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Εισαγωγή
Η ανάλυση ίων κινούμενων σχεδίων προϋποθέτει διεξοδική 
βιβλιογραφική έρευνα για τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, μια 
τέτοιου είδους έρευνα θα καθιστούσε την παρακάτω εργασία 
πανοραμική, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συγκεχυμένη 
εικόνα για το θέμα που τίθεται προς εξέταση. Ο τίτλος της 
εργασίας λοιπόν δίνει τις κατευθύνσεις για περαιτέρω ανάλυση 
: «Οι προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας στα 
κινούμενα σχέδια και οι πιθανές επιπτώσεις στη συμπεριφορά 
τους». Πρωταρχική πηγή που θα δώσει φως σε μια τέτοιου 
είδους έρευνα, είναι η τηλεόραση, η οποία αποτελεί τη 
συνισταμένη όλων των οπτικοακουστικών μέσων (Greenfield, 
1988).
Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα θέαμα. Η έλξη του 
ανθρώπου για το θέαμα έχει εκδηλωθεί από τα παλιά χρόνια. 
Ίσως γιατί η τηλεόραση μας πείθει πιο πολύ από τις άλλες 
αισθήσεις ότι ζούμε και έτσι ικανοποιούμε το πρώτιστο 
ένστικτό μας «τη βούληση του ζην», όπως υποστηρίζει ο 
Σοπενάουερ. Η συναισθηματική, η ψυχική συμμετοχή στα 
δρώμενα, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο έλξης του θεατή για το 
θέαμα (Κάρτερ, 1976).
Επιπροσθέτως, η τηλεόραση αποτελεί το πιο διαδεδομένο και 
προσιτό μέσο μαζικής επικοινωνίας. Όπως και ο 
κινηματογράφος, είναι μία γλώσσα εικόνων εντελώς 
συγκεχυμένη και μοιάζει κατανοητή από όλους μας 
(Μπακογιαννόπουλος, 1981)*. Παράλληλα, η λειτουργία της 
τηλεόρασης είναι τόσο απλή που επιτρέπει τη χρήση της 
ακόμη και στο νήπιο (Κιτσαράς, 1997).
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις 
προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας όσον αφορά 
στα κινούμενα σχέδια και να διερευνήσει την πιθανή επίπτωσή 
τους στη συμπεριφορά σύμφωνα με τους παράγοντες που 
καταγράφονται στα θεωρητικά μέρη της εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη 
Στο πρώτο θεωρητικό μέρος γίνεται λόγος για την κατασκευή 
των κινουμένων σχεδίων από τεχνικής πλευράς, τους 
ψυχολογικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τη 
σύνθεση των κινουμένων σχεδίων και τη διαδικασία 
τηλεοπτικής παραγωγής τους. Επιπροσθέτως γίνεται αναφορά
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στη σχέση των κινούμενων σχεδίων με τις διαφημίσεις που 
προβάλλονται από ιδιωτικούς σταθμούς, οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται φθηνές παραγωγές κινουμένων σχεδίων 
προκειμένου να επωφελή θούν από τις διαφημίσεις
παιχνιδιών.( Βλ. κεφάλαιο 6)
Στο δεύτερο θεωρητικό μέρος γίνεται λόγος για την αρνητική 
επίδραση των κινουμένων σχεδίων στη συμπεριφορά των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο, η έρευνα της 
παρούσας εργασίας κατευθύνεται στην ανάλυση των 
προτιμήσεων των παιδιών στα κινούμενα σχέδια. Πρόκειται για 
μία περιγραφική έρευνα στην οποία γίνεται μία προσπάθεια 
εντοπισμού των προτιμήσεων των παιδιών στα κινούμενα 
σχέδια με βίαιο περιεχόμενο. Πιθανολογείται αλλά δεν 
εξετάζεται διεξοδικό η επίδραση των βίαιων κινουμένων 
σχεδίων στη συμπεριφορά των παιδιών . Η έρευνα που 
παρουσιάζεται εδώ αποτελεί το έναυσμα που δίνει τις 
κατευθύνσεις για μία περαιτέρω ανάλυση του θέματος σε 
μελλοντικές διεξοδικότερες μελέτες.
Η διαδικασία του θεωρητικού και ερευνητικού μέρους της 
εργασίας ολοκληρώνεται με μία πρόταση κινουμένου σχεδίου, 
παιδαγωγικού χαρακτήρα, το οποίο θα προβληθεί στο τέλος 
της εξέτασης. Σκοπός αυτής της ερασιτεχνικής κατασκευής 
είναι να αποδείξει ότι τα κινούμενα σχέδια, παρά τις όποιες 
αρνητικές επιδράσεις στη συμπεριφορά των παιδιών, μπορούν 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο διδακτικό έργο τόσο των 
νηπιαγωγών, όσο και των δασκάλων. *
*Μπακογιαννόπουλος Γ.,» Σημείωμα για τα κινηματογραφικά 
προγράμματα», στο, Μανθούλης Μ., Το κράτος της τηλεόρασης, Αθήνα, 
θεμέλιο, 1981
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Κεφάλαιο 1
Οι ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Προτού αναλυθούν οι προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας όσον αφορά στα κινούμενα σχέδια, θεωρείται σκόπιμο 
να μελετηθούν και να προσδιοριστούν οι ανάγκες των νηπίων. 
Οι ανάγκες βρίσκονται σε στενή συνάφεια με την ελευθερία, 
αφού, σύμφωνα με τη στωική διδασκαλία, ο άνθρωπος μόνο 
τότε κατέχει τον εφικτό βαθμό της ελευθερίας του, όταν 
καθορίζει τις επιθυμίες σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
Διατροφή, ασφάλεια και αγάπη αποτελούν το τρίπτυχο των 
βασικών αναγκών των νηπίων. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού από τον Ο.Η.Ε (1948), 
θεσμοθετήθηκαν οι παρακάτω ανάγκες:
—Πρωταρχική είναι η ανάγκη του νηπίου για κίνηση και 
δράση. Η ανάγκη για κίνηση και δράση συνδυάζεται με την 
ανάγκη για κατάκτηση του χώρου και την ανάπτυξη των 
σχέσεων μεταξύ κίνησης και σκέψης με σκοπό την εύνοια της 
αυτοαποκάλυψης. Η κίνηση αποτελεί πηγή γνώσης για το 
νήπιο και προϋπόθεση της ανάπτυξής του.
—Η ανάγκη του νηπίου για έκφραση και δημιουργικότητα. Με 
τον όρο έκφραση εννοούμε τόσο τη γλωσσική, όσο και την 
καλαισθητική έκφραση. Η διερεύνηση του γλωσσικού κώδικα 
του νηπίου απαιτεί κατάλληλη γλωσσική αγωγή. Η νηπιακή 
ηλικία θεωρείται προνομιακή σε ότι αφορά την έκφραση, 
επειδή το νήπιο εκφράζεται πηγαία και ανυπόκριτα ασκώντας 
τις εκφραστικές του δυνάμεις με ιδιαίτερη προθυμία. 
Παράλληλα η καλαισθητική έκφραση καλλιεργείται μέσω των 
παρεχόμενων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.
--Στην περίοδο της προσχολικής ηλικίας εμφανίζεται η 
ανάγκη της ανεξαρτητοποίησης του νηπίου καθώς και της 
αυτονομίας του. Με την εισαγωγή του στο νηπιαγωγείο 
αισθάνεται τη μείωση της προστασίας και της βοήθειας και 
υποχρεώνεται σε αποκλειστική αυτοεξυπηρέτηση 
—Η απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον όμως, 
δημιουργεί την ανάγκη για ασφάλεια, αγάπη και στοργή, για 
εμπιστοσύνη στους ενηλίκους, στη δύναμή τους και στις 
γνώσεις τους.
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—Οι σκόρπιες και ασύνδετες έννοιες που κατέχει το παιδί 
προσχολικής ηλικίας, είναι ανάγκη να ταξινομηθούν και να 
συνδεθούν μεταξύ τους. Εξάλλου η ανάγκη για ταξινόμηση των 
στοιχείων και ανακάλυψη σχέσεων ασκούν την παρατήρηση 
και κάνουν το παιδί ικανό να μάθει να παρατηρεί σωστά, να 
εκαμά το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας και να το συσχετίζει με 
το σκοπό που είχε από την αρχή.
—Βασική είναι ακόμη η ανάγκη εξασφάλισης χώρου και 
καθαρού αέρα στο παιδί. Τουλάχιστον στις μεγαλουπόλεις ο 
σύγχρονος πολιτισμός έχει καταφέρει να αποστερήσει από τα 
παιδιά τους χώρους παιδικού παιχνιδιού και ελευθερίας της 
κίνησης.
—Επίσης θεωρείται σκόπιμο να σημειωθούν οι ανάγκες του 
νηπίου για αγωγή, μόρφωση και κοινωνικοποίηση. Στο 
νηπιαγωγείο εξασφαλίζεται κοινή ζωή, η οποία είναι 
απαραίτητη τόσο για την κοινωνική ένταξη του παιδιού, όσο 
και για την εύρεση της ταυτότητάς του (Κιτσαράς, 1997).
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω όμως, βασική θεωρείται και η 
ανάγκη του παιδιού για ψυχαγωγία. Μέσα στην όλη 
ψυχαγωγία του παιδιού το θέαμα διαδραματίζει μείζονα ρόλο. 
Όπως και να προσφέρεται, είτε σαν κουκλοθέατρο, είτε σαν 
κινηματογράφος, είτε σαν παράσταση στο θέατρο, είτε σαν 
τηλεοπτική εκπομπή, το θέαμα ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση 
στη ψυχή του παιδιού. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η επίδραση στην ψυχή του (Μαλικένζου, 
1981)* .
*Μαλικένξου Ε., «Σημείωμα για το παιδικό πρόγραμμα», Στο, Μανθούλης 
Ρ., Το κράτος της τηλεόρασης, Αθήνα, θεμέλιο, 1981
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Κεφάλαιο 2
Η τηλεόραση.
Η τηλεόραση αποτελεί χο βασικότερο μέσο για επικοινωνία, 
ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση μικρών και μεγάλων. Έρχεται 
σε καθημερινή και άμεση επαφή με όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα έρχεται σε επαφή με 
την παιδική ηλικία ( Μαλικένζου, 1981).
Οι πολύχρωμες και οι πλούσιες σε εναλλαγή εικόνες της 
τηλεόρασης σε συνδυασμό με το ανάμικτο σε φαντασία και 
πραγματικότητα περιεχόμενό τους, έστω κι αν δεν μπορούν τα 
παιδιά πάντα να οριοθετήσουν τη μεταξύ τους διαφορά, 
μαγνητίζουν τα νήπια και τα καθηλώνουν μπροστά στην οθόνη 
(Κιτσαράς, 1997).
Ένα από τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά της, είναι 
η δυνατότητα για απεριόριστο πολλαπλασιασμό και μαζική 
μετάδοση μηνυμάτων των πληροφοριών (Ελευθεριάδης- 
Μαντουβάλου, 1993). Το γεγονός αυτό από μόνο του δεν 
συντελεί στην νοητική ανάπτυξη των νηπίων για τον 
απλούσταχο λόγο ότι τα νήπια αδυνατούν να αντιληφθούν το 
πλήρες νόημα μιας κινούμενης τηλεταινίας και λαμβάνουν 
αποσπασματικά κάποια μηνύματα που τους τραβούν την 
προσοχή (Καμαριανός, 1999).
Τα κινούμενα σχέδια που προβάλλονται από την τηλεόραση, 
έλκουν σαφώς τα νήπια χρησιμοποιώντας , ως επί το πλείστον, 
εικόνες δράσης. Η δράση που προκαλεί εντύπωση στα νήπια 
έχει τη μορφή βίας και επιθετικότητας. Η βία και η 
επιθετικότητα συντελούν στην υιοθέτηση προτύπων από τα 
παιδιά ή δημιουργούν φοβίες στο νήπιο, οι οποίες 
διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου (Κιτσαράς, 1997).
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Κεφάλαιο 3 
Τα κινούμενα σχέδια.
Τα κινούμενα σχέδια που προβάλλονται από την τηλεόραση 
διέπονται από τους δικούς τους κανονισμούς. Ο λόγος δεν έχει 
καμία σημασία γι αυτό είναι περιορισμένος και σύντομος. 
Ωστόσο, μεγάλη σημασία δίνεται στην κίνηση. Η κίνηση είναι 
γρήγορη και άλλοτε αργή, το πλάνο μπορεί να είναι κοντινό ή 
μακρινό και ο φωτισμός είναι συνήθως ένιονος. Μέσω αυτής 
της διαδικασίας καταβάλλεται προσπάθεια να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον των παιδιών στην εικόνα. Παράλληλα, η προβολή 
ηρώων με υπερφυσικές δυνάμεις έχει σκοπό να 
τρομοκρατήσει τα παιδιά.
Η βία κυριαρχεί όχι μόνο στο σενάριο αλλά και στην 
παρουσίαση. Οι γρήγορες κινήσεις, τα δυνατά ηχητικά εφφέ, 
τα εκτυφλωτικά χρώματα, η προβολή τεράτων και ρομπότ 
ενισχύουν την τάση της επιθετικότητας και τα βίαια ένστικτα 
στα παιδιά (Δουλκέρη,1997). Περίεργα τέρατα και φαντάσματα 
με τρομακτικές μορφές και τερατοειδή όντα από το διάστημα, 
δημιουργούν εικόνες τρόμου και πανικού στα μικρά παιδιά. 
Δημιουργείται σύγχυση μεταξύ πραγματικότητας και 
παραμυθιού.
Τα παιδιά παρακολουθώντας παρόμοιες ιστορίες χάνουν την 
αίσθηση της πραγματικότητας και ταυτίζονται με τους 
υπερήρωες. Οι ήρωες με τις υπερφυσικές δυνάμεις ζουν με 
δράση και έτσι ανταποκρίνονται στις φαντασιώσεις των παιδιών 
για απόκτηση δύναμης, ενώ στην καθημερινή τους ζωή 
πλήττονται από τα «όχι» των ενηλίκων. Χαρακτηριστικό των 
κινουμένων σχεδίων είναι ότι ακόμη και τα πιο απίθανα ή 
απρόσμενα πράγματα μπορούν να συμβούν.
Η εξέλιξη των ιστοριών βασίζεται στην έκπληξη και στην 
εναλλαγή των δραματικών και κωμικών στοιχείων. Άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα των κινουμένων σχεδίων είναι η 
υπερβολή για όλες τις καταστάσεις που προκαλούν γέλιο στα 
παιδιά και ιδιαίτερα η τεχνική της επανάληψης φαίνεται ότι τα 
διασκεδάζει. Μεγάλη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι τα 
παιδιά δεν κουράζονται να παρακολουθούν τις ίδιες ιστορίες 
με ήρωες που πρωταγωνιστούν σε γνωστές περιπέτειες. 
Αρέσκονται στο να γνωρίζουν τι θα συμβεί από πριν στους 
ήρωες και γελούν προκαταβολικά (Δουλκέρη, 1997).
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3.1 Κατασκευή κινούμενων σχεδίων
Τι είναι όμως τα κινούμενα σχέδια; Ποια είναι η 
διαδικασία κατασκευής τους; Ποιο είναι το κόστος 
παραγωγής τους;
Πρόκειται για τη δημιουργία μιας κινούμενης εικόνας με την 
παρουσίαση πολλών ακίνητων, της μίας μετά την άλλη, με 
πολύ γρήγορο ρυθμό. Σύμφωνα με αυτήν την πολύ απλή 
εκδοχή, τα κινούμενα σχέδια είναι μία εύκολη διαδικασία την 
οποία μπορούν να φέρουν εις πέρας και τα μικρά παιδιά.
Η πρώτη μορφή κινουμένων σχεδίων είναι το 
κινηματοσκόπιο. Το κινηματοσκόπιο είναι ένα μπλοκ τσέπης, 
το οποίο αν το φυλλομετρήσει κανείς προκαλεί το φαινόμενο 
των κινουμένων σχεδίων με γρήγορη εναλλαγή ξεχωριστών 
εικόνων.
Ένας άλλος πρωτογενής τρόπος κατασκευής κινουμένων 
σχεδίων είναι το ανορθοσκόπιο. Το ανορθοσκόπιο είναι ένας 
δίσκος στην περίμετρο του οποίου υπάρχουν πολλές σχισμές 
σε ίσα διαστήματα. Στη μία πλευρά του δίσκου έχουν 
αποτυπωθεί εικόνες που απεικονίζουν μία απλή ακολουθία. 
Αν ο δίσκος περιστραφεί οι εικόνες ζωντανεύουν.
Το στροβοσκόπιο είναι ένα παρόμοιο τέχνασμα δημιουργία 
κινουμένων σχεδίων. Αποτελείται από έναν ρηχό κύλινδρο που 
στο μισό τμήμα του υπάρχουν σχισμές, σε ίσες αποστάσεις η 
μία από την άλλη, και μία σειρά σχεδίων που έχουν 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κυλίνδρου κάτω από τις 
σχισμές. Με την περιστροφή του στροβοσκοπίου, οι εικόνες 
κινούνται.
Οι παραπάνω τεχνικές, παιχνίδια του περασμένου αιώνα, 
είναι οι πρωτογενείς μορφές των κινουμένων σχεδίων της 
μικρής και της μεγάλης οθόνης. Στην οθόνη η κατασκευή των 
κινουμένων σχεδίων είναι ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία. Σε 
αντίθεση με τις πραγματικές ταινίες, όπου η κάμερα κινείται 
συνεχώς, στα κινούμενα σχέδια κινηματογραφούνται 
φιλμαρισμένες ακολουθίες οι οποίες δήμιου ργούνται 
σταδιακά, ένα καρέ τη φορά, ενώ ανάμεσα στις λήψεις, 
γίνονται και μικρές αλλαγές στο θέμα. Η τεχνική αυτή 
ονομάζεται στοπ-καρέ.
Στη δημιουργία κινουμένων σχεδίων με τη μέθοδο 
σελουλόιντ, οι χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων και τα
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άλλα μέρη προστίθενται πάνω σε διαφάνειες που ονομάζονται 
σελουλόινι. Στη συνέχεια, οι διαφάνειες αυτές τοποθετούνται 
πάνω σε ένα ξεχωριστό φόντο και φιλμάρονται. Για να μένουν 
σταθερές οι διαφορετικές επιφάνειες στερεώνονται πάνω σε μία 
ειδική μπάρα-οδηγό.
Πολύ συχνά στη μέθοδο σελουλόιντ, ένα πλάνο φτιάχνεται 
από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων διαφανειών. Κάποιες 
δηλαδή διαφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
μεγαλύτερο χρόνο φιλμαρίσματος, όπως και ένα φόντο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για μία ολόκληρη σκηνή. Ένα φιλμ 
«τρέχει» 24 καρέ το δευτερόλεπτο και χρειάζονται 12 
μεμονωμένα σχέδια για κάθε δευτερόλεπτο ολοκληρωμένου 
φιλμ. Κάθε σχέδιο φιλμάρεται συνήθως για δύο καρέ τη φορά 
(Parkin, 1995).
Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που βασίζονται στα μέσα 
τεχνολογίας, συγκεκριμένα στην επεξεργασία εικόνας μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Οι παραπάνω εικόνες αποδεικνύουν περίτρανα την εισαγωγή 
της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας στην οποία υπόκεινται τα 
κινούμενα σχέδια. Λαμβάνουμε λοιπόν σαν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την κινηματογραφική ταινία κινούμενων σχεδίων, 
Nemo, που προβλήθηκε το φθινόπωρο του 2003.
—Σχεδιασμός: Στην εικόνα 1 η ομάδα των ειδικών εφφέ, αφού 
μελέτησε και την παραμικρή λεπτομέρεια στην κίνηση και την 
ταχύτητά τους σε ρεαλιστικό περιβάλλον, σχεδίασε 1.112 
τσούχτρες ξεχωριστά. Αυτές τοποθετήθηκαν μία-μία στο πλάνο 
και κινηματογραφήθηκαν.
—Blocking: Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 τα δύο ψάρια 
κινούνται ανάμεσα στον λαβύρινθο με τις τσούχτρες με τη 
βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος software, το οποίο 
σχεδιάζει την τρισδιάστατη απεικόνιση. Κάτι τέτοιο θα ήταν 
αδύνατον χωρίς τη βοήθεια των παντοδύναμων υπολογιστών.
—Rendering: Με τη βοήθεια του Renderman, του πιο 
σύγχρονου 3d-animations-software της Pixar, δημιουργείται 
η τελική εικόνα. Συνολικά εμφανίζονται 74.000 τσούχτρες 
στην εικόνα από τις αρχικές 1.112 με προσεχτική 
αναπαραγωγή.* (Περισσότερες πληροφορίες για την 
κατασκευή των κινουμένων σχεδίων στο Παράρτημα 1)
*Σειντή Ε., «Nemo ένας κόσμος από pixel”. Tomorrow, τευχ. 32, 2004, 
σελ. 131-134.
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3.2 Ψυχολογικοί μηχανισμοί και κατασκευή κινουμένων 
σχεδίων.
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
χαρακτηριστικό γνώρισμα των κινούμενων σχεδίων είναι η 
δράση (Δουλκέρη, 1997). Η δράση λοιπόν είναι αυτή που 
κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και τα καθηλώνει 
μπροστά στην τηλεόραση. Για τη σύνθεση του παραγόμενου 
προϊόντος, εν προκειμένω των κινουμένων σχεδίων, 
χρησιμοποιούνται αφανή και εκλεπτυσμένα μέσα τα οποία δεν 
γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά. Τα μέσα αυτά είναι οι 
ψυχολογικοί μηχανισμοί που επιστρατεύονται με την ελπίδα 
να ανέβει η τηλεθέαση και να «πουλήσει» ένα συγκεκριμένο 
κινούμενο σχέδιο, με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος 
παραγωγής (Λαστρέγκο-Τέστα, 1991).
Οι ψυχολογικοί αυτοί μηχανισμοί είναι οι εξής:
—Ταύτιση: Πρόκειται για το σημαντικότερο μηχανισμό από 
όλους. Για να γεννηθεί στο θεατή επιθυμία να 
παρακολουθήσει μία ιστορία, πρέπει να νιώσει συμπάθεια για 
τον ήρωα, να συμμεριστεί να συναισθήματά του και να 
ταυτιστεί μαζί του έτσι ώστε να βιώνει ολόψυχα τις περιπέτειές 
του. Οι τηλεοπτικοί ήρωες ακόμη και όταν είναι φανταστικοί, 
ακόμη και όταν είναι απλώς σκίτσα, γίνονται πραγματικοί 
δάσκαλοι της ζωής και διδάσκουν μοντέλα συμπεριφοράς, 
επειδή ακριβώς υπάρχουν σε μία διάσταση υπερρεαλιστική, 
δηλαδή στη φαντασία του παιδιού. Η ταύτιση δεν είναι μόνο 
θεωρητική ιδέα. Λειτουργεί πραγματικά και μπορεί να το 
διαπιστώσει κανείς παρατηρώντας τις εκφράσεις και τις 
ακούσιες κινήσεις του σώματος των παιδιών όταν βλέπουν 
τηλεόραση. Κατά τη σχεδίαση ενός εμπορικού κινουμένου 
σχεδίου (βλ. τις ταινίες του Walt Disney) οι ειδικοί 
ασχολούνται με το πώς θα κατασκευάσουν πρόσωπα που 
προκαλούν ταύτιση.
--Βία: Ίσως ο πιο γνωστός και ευνόητος ψυχολογικός 
μηχανισμός κατασκευής κινουμένων σχεδίων. Είναι γενικά 
ενστικτώδες το γεγονός ότι οι σκηνές βίας προκαλούν 
εντύπωση και τραβούν την προσοχή. Η βία έχει πολλές 
διαφορετικές όψεις: Στις εκπομπές κινουμένων σχεδίων,
ακόμη και στις αθλοπαιδιές υπεράνω πάσης υποψίας, 
μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο εξαιρετικά βίαιο και 
ανταγωνιστικό, τόσο μέσω της ίδιας της εικόνας, όσο και μέσω
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της ερμηνείας ίων γεγονότων που δίνεται μέσω της αφήγησης 
και των διαλόγων.
Η παρακολούθηση και η ανάλυση του σήματος ενός 
κινούμενου σχεδίου είναι πάντα διδακτική, γιατί οι 
δημιουργοί της σειράς επιδιώκουν να παρουσιάσουν τους 
ήρωες και τα κύρια σημεία στους θεατές που έχουν χάσει τα 
προηγούμενα επεισόδια. Το βασικό μήνυμα εμπεριέχεται στις 
εικόνες και αυτές χαρακτηρίζουν τους ήρωες και τον 
περίγυρο. Το τραγούδι που συνοδεύει τα σήματα είναι μία 
προσθήκη για την πρόσληψη εικόνων βίας. Η αξία του 
τραγουδιού έγκειται στη δυνατότητα του να αποτυπώνει στη 
μνήμη τα ονόματα των ηρώων. Έτσι το τραγούδι επανέρχεται 
στη μνήμη του παιδιού αυτόματα, κάθε φορά που 
προβάλλεται το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο.
—Αγωνία: Οι παραγωγοί τηλεταινιών κινουμένων σχεδίων 
ποντάρουν συχνά στην αγωνία των τηλεθεατών. Ένα από τα 
προσφιλή τους θέματα είναι η απώλεια των γονέων, που 
παρουσιάζεται είτε ως αγωνιώδης αναμονή ενός επερχόμενου 
γεγονότος, είτε ως στιγμή του θανάτου αναλυμένη στις πιο 
τραγικές και επώδυνες εκφάνσεις της, είτε ως αγχώδης 
ανάμνηση.
Για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας το οποίο δεν είναι 
αύταρκες, το ενδεχόμενο να χάσει τους γονείς του, του 
προκαλεί μεγάλη συναισθηματική διαταραχή. Το αποτέλεσμα 
που αρέσει στους παραγωγούς και στους προγραμματιστές 
που αποφασίζουν να μεταδώσουν στον αέρα κινούμενα σχέδια 
αγωνίας, είναι να κρατήσουν τα παιδιά καθηλωμένα στην 
τηλεόραση και να τα αναγκάζουν να συζητούν μεταξύ τους για 
αυτά τα εντυπωσιακά θεάματα, διαφημίζοντας έτσι το 
κινούμενο σχέδιο (Λαστρέγκο -Τέοτα, 1991).
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3.3 Τηλεοπτική παραγωγή σειρών κινουμένων σχεδίων.
Η παραγωγή ίων κινούμενων σχεδίων στην τηλεόραση είναι 
εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η 
παραγωγή 52 επεισοδίων της μισής ώρας έχει τουλάχιστον 
εκατονταπλάσιο κόστος από αυτό ενός εικονογραφημένου 
βιβλίου. Ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να παραχθεί 
ολόκληρη η σειρά, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση σε 
τραπεζικούς τόκους και ο κίνδυνος να παραχθεί ένα προϊόν 
εκτός μόδας, είναι δύο χρόνια τουλάχιστον.
Οι παραγωγοί ενδιαφέρονται πρωτίστως για τη γρήγορη 
ανακύκλωση των επενδυμένων κεφαλαίων και για την επίτευξη 
κερδών αναλογών με το ύψος της επένδυσης.
Πολύ συχνά η καλλιτεχνική και δημιουργική πλευρά του 
θέματος δεν θεωρείται από τον παραγωγό σκοπός, αλλά μέσο 
για την επίτευξη του αποτελέσματος, ενώ τα παιδιά 
αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι καταναλωτές παρά ως θεατές 
και πρόσωπα.
Για να επιτευχθεί η μέγιστη εμπορική επιτυχία πρέπει η 
σειρά να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν 
περισσότερων παιδιών και να τα καθηλώσει μπροστά στην 
τηλεόραση, κερδίζοντας τη μάχη από τα ανταγωνιστικά 
θεάματα των άλλων καναλιών καθώς και από κάθε (άλλη 
δραστηριότητα πέρα από την παρακολούθηση της τηλεόρασης 
(Λαστρέγκο-Τεστα, 1991).
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγής κινουμένων 
σχεδίων με χαμηλό κόστος σε αντάλλαγμα υψηλού κέρδους 
είναι αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνική βιομηχανία 
κινουμένων σχεδίων θεμελιώθηκε τη δεκαετία του '50 με 
σκοπό να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής και να έχει 
τις περισσότερες ώρες προβολής. Παράλληλα επεδίωκε να 
προβάλει μέσω αυτών των σειρών διάφορα παιχνίδια και να τα 
προωθήσει στην αγορά (Δουλκέρη, 1997).
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω η Ιαπωνική βιομηχανία 
επέκτεινε το επιχειρηματικό της σχέδιο και διεθνώς με 
αποτέλεσμα να κυριαρχούν στη ζώνη των παιδικών 
προγραμμάτων ιαπωνικά κινούμενα σχέδια, Γνωστά και ως 
manga, όπως Πόκεμον, Ντίτζιμον, Γιου-γκι-ο.
Οι παραγωγοί κινουμένων σχεδίων δεν ασχολούνται με τα 
κοινωνικά προβλήματα διότι είναι επιχειρηματίες που 
επενδύουν το κεφάλαιο τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τα οικονομικά τους συμφέροντα. Όπως και οι παραγωγοί
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παιδικών παιχνιδιών, έτσι και οι παραγωγοί αυτών των 
τηλεοπτικών σειρών για παιδιά, χρησιμοποιούν 
εμπειρογνώμονες παιδοψυχολόγους και συνεργάζονται με τους 
σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες για το σχεδίασμά της 
φυσιογνωμίας των προσώπων, ώστε να δοθεί κατάλληλος 
ρυθμός στη δράση και να προβλεφθεί μία διαδοχή 
μεταπτώσεων ικανή να αιχμαλωτίσει τα παιδιά μπροστά στην 
οθόνη (Λαστρέγκο-Τέστα,1991).
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Κανονισμοί Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και η Οδηγία 
της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης.
Εφόσον η βία και η επιθετικότητα είναι τα βασικά συστατικά 
μιας επιτυχημένης παιδικής εκπομπής, αν μη τι άλλο, το 
τηλεοπτικό πρόγραμμα αντιμετωπίζεται πλέον ως προϊόν. Η 
αξία του μετράται πλέον με τις έρευνες αγοράς και με τα 
κέρδη που θα προσκομίσουν οι διαφημίσεις σε κάθε 
τηλεοπτικό σταθμό. Η αύξηση της τηλεθέασης διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο για την βιωσιμότητα ενός κινουμένου 
σχεδίου στην παιδική ζώνη. Μπορεί να συμπεράνει κανείς 
πολύ απλά ότι η διαφήμιση καθορίζει αποκλειστικά το 
πρόγραμμα (Δουλκέρη,1978).
Θεωρείται σκόπιμο λοιπόν για την παρούσα εργασία να 
αναφερθούν οι πιο σημαντικοί από τους κανονισμούς του 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και η Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο, από νομικής 
τουλάχιστον πλευράς, για το τι επιτρέπεται να παρακολουθούν 
τα παιδιά και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τη διαφήμιση. 
(Οι κανονισμοί του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου είναι 
καταγεγραμμένοι στο παράρτημα 2)
Κεφάλαιο 4
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Αναλυτική καταγραφή των κινούμενων σχεδίων nou 
περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα.
Καθημερινά στα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια 
προβάλλονται, κυρίως τις πρωινές ώρες, τηλεοπτικές σειρές 
κινουμένων σχεδίων. Βάσει λοιπόν αυτών των σειρών 
στηρίζεται η διαφημιστική καμπάνια που αφορά στα παιδιά. 
Οι διαφημίσεις παρεμβάλλονται ανάμεσα στο παιδικό 
πρόγραμμα. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, αν τα κινούμενα 
σχέδια που προβάλλονται ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου ή όχι.
Παράλληλα γίνεται αντιληπτή η εκμετάλλευση του παιδιού 
από το κεφάλαιο που δαπανάται για τις διαφημίσεις των 
καναλιών, οι οποίες επηρεάζουν το παιδί και το καθιστούν 
έρμαιο της καταναλωτικής κοινωνίας χωρίς να το 
αντιλαμβάνεται άμεσα (Δουλκέρη,1997 Καμαριανός, 2002).
Στο παράρτημα 3 καταγράφεται αναλυτικά το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα που απευθύνεται στα παιδιά, καθώς και 
παραδείγματα διαφημίσεων που παρεμβάλλονται ανάμεσα σ’ 
αυτό.
Μελετώντας το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα μπορεί 
να συμπεράνει κανείς ότι οι σειρές κινουμένων σχεδίων 
προβάλλονται κυρίως τα σαββατοκύριακα, κατά τα οποία η 
τηλεθέαση αυξάνει σημαντικά. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που 
προβάλλουν τα περισσότερα κινούμενα σχέδια είναι με 
διαφορά οι STAR και ALTER, ενώ έπονται οι κρατικοί 
τηλεοπτικοί σταθμοί που συγκριτικά προβάλλουν πολύ 
λιγότερα κινούμενα σχέδια. Τα σαββατοκύριακα λοιπόν η 
προσοχή των παιδιών επικεντρώνεται στους δύο 
προαναφερθέντες σταθμούς από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12.30 
το μεσημέρι. Οι προβολές αυτές προϋποθέτουν και τις 
ανάλογες διαφημίσεις που παρεμβάλλονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, κάθε 10-15 λεπτά της ώρας.
Οι διαφημίσεις αναφέρονται αποκλειστικά στα παιδιά, μιας 
και αυτά είναι τα άμεσα ενδιαφερόμενα για τα παραγόμενα 
προϊόντα και τα άμεσα θύματα ενός καταναλωτικού πολέμου, 
ο οποίος ξεσπάει στις οικογένειες μέσω της τηλεόρασης. Οι
Κεφάλαιο 5
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αρχικές επικλήσεις των παιδιών προς τους γονείς για την 
αγορά κάποιου παιχνιδιού μετατρέπονται στη συνέχεια σε 
παράλογες απαιτήσεις και οδηγούν πολλές φορές σε 
συγκρούσεις που περιλαμβάνουν κλαυθμούς και οδυρμούς 
(Σεραφετινίδου, 1993).
Τα παιδιά λοιπόν ως μελλοντική ελπίδα για κάτι καλύτερο 
έρχονται αντιμέτωπα με την εκμετάλλευση των κεφαλαιούχων 
που προωθούν τα προϊόντα τους μέσω των διαφημίσεων και 
καθιστούν τα παιδιά υποχείρια, μέλη μιας μαζικής 
κουλτούρας. Οι ζωγραφιστές φιγούρες που τους διασκεδάζουν 
τόσο πολύ, τους συντροφεύουν και σαν παιχνίδια και σαν 
πρότυπα, τους επηρεάζουν, τους παρακινούν σε επιθετικές 
συμπεριφορές (Δουλκέρη, 1997 Λαστρέγκο-Τέστα, 1991
Σεραφετινίδου, 1993 Βοσνιάδου,2000 Καμαριανός,2002).
Δεν είναι όλα τα κινούμενα σχέδια επιθετικά ή ακατάλληλα 
για παιδιά. Το αν όμως ένα κινούμενο σχέδιο επιζήσει, δεν 
εξαρτάται από την ποιότητα του, ή την εκπαιδευτική του 
λειτουργικότητα, αλλά από την καταλληλότητά του ως μέσο 
διαφήμισης (Σεραφετινίδου, 1993).
Τούτο γίνεται φανερό από μία απλή ανάγνωση του 
τηλεοπτικού προγράμματος. Τα σαββατοκύριακα 
προβάλλονται πολλά κινούμενα σχέδια, άρα και διαφημίσεις. 
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που έχουν κέρδος από τη διαδικασία 
μετάδοσης κινουμένων σχεδίων έχουν φροντίσει να έχουν υπό 
την προστασία τους εταιρείες δίσκων, όπως για παράδειγμα το 
ALTER έχει τη δισκογραφική εταιρεία LEGEND, και να 
διαφημίζουν CD’s με παιδικά τραγούδια που ψυχαγωγούν τα 
παιδιά, αλλά κοστίζουν 20 ευρώ το καθένα.* Στο κεφάλαιο 
που ακολουθεί γίνεται διεξοδική ανάλυση της σχέσης μεταξύ 
κινουμένων σχεδίων και διαφήμισης καθώς και της 
σημαντικής επιρροής που ασκούν στα παιδιά.
_* Από έρευνα αγοράς nou έγινε στα δισκοπωλεία του Βόλου Pavan και 
Classic.
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Κινούμενα σχέδια και διαφήμιση.
Η Μελίνα Σεραφετινίδου(Σεραφετινίδου,1993) αναφέρει ότι: 
«Η μεταμόρφωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε φορείς 
εδραίωσης ή εξάπλωσης της καταναλωτικής κοινωνίας, μέσω 
του εντυπωσιακά μεγάλου αριθμού των διαφημίσεων που 
καταχωρούνται σε αυτά, ταυτόχρονα μεταμορφώνει και τη 
διαφήμιση σε ομφάλιο λώρο των Μ.Μ.Ε.» Αυτόματα λοιπόν οι 
διαφημίσεις αναλαμβάνουν στρατηγικό έλεγχο στη λειτουργία 
των Μ.Μ.Ε αν υπολογίσει κανείς ότι απορροφούν το 50% με 
75% των επενδύσεων στις καπιταλιστικές κοινωνίες 
(Σεραφετινίδου, 1993).
Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η πώληση ενός προϊόντος είναι 
σκοπός της διαφήμισης. Παράλληλα τα παιδιά είναι 
περισσότερο εκτεθειμένα και δεκτικά στη διαφήμιση από όσο 
οι ενήλικοι, επειδή έχουν λιγότερες εμπειρίες από τη ζωή ώστε 
να μπορούν να συγκρίνουν τα μηνύματα που προσλαμβάνουν 
(Λαστρέγκο-Τέστα, 1991).
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε 
αυτές τις επιπτώσεις, πιθανόν επειδή δεν είναι σε θέση να 
διακρίνουν με σαφήνεια την κανονική εκπομπή από τη 
διαφήμιση και δεν συνειδητοποιούν ότι ο σκοπός της 
τελευταίας είναι η πώληση των προϊόντων. Την 
προσλαμβάνουν ως κάτι άλλο που παρέχει πληροφορίες, σαν 
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6.1 Οι μέθοδοι των διαφημιστών.
Στο παράρτημα 2 αναφέρεται η Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διαφήμιση. Σε αυτήν κατοχυρώνονται πολλά 
δικαιώματα για τη διαφήμιση σύμφωνα με τα οποία οι 
διαφημιστές οικειοποιούνται κάποιες μεθόδους που 
διευκολύνουν τη δουλειά τους.
Οι μέθοδοι είναι οι εξής:
1) Η διακοπή οποιασδήποτε εκπομπής, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδήσεων.
2) Η χρησιμοποίηση οποιοσδήποτε εικόνας
3) Η χρησιμοποίηση οποιοσδήποτε μουσικής. 
Παραδείγματος χάριν, η λεηλασία της κλασσικής 
μουσικής και η διαφημιστική της χρήση μας 
υποχρεώνει να παρακολουθούμε απορρυπαντικά 
και κονσέρβες ενώ ακούγονται αποσπάσματα 
μερικών από τα ωραιότερα κομμάτια που 
γράφτηκαν ποτέ.
4) Η επανάληψη του μηνύματος. Η επανάληψη 
γενικά θεωρείται ενοχλητική. Όταν κάποιος αντί να 
στη ρίξει την άποψή του με λογικά επιχειρήματα 
και πραγματικά δεδομένα, επαναλαμβάνει τα ίδια 
και καταντά δυσάρεστος. Ωστόσο στους 
διαφημιζόμενους επιτρέπεται να επαναλαμβάνουν 
βασανιστικά το μήνυμά τους, κρατώντας το κοινό 
καθηλωμένο με το πρόσχημα της εκπομπής 
(ΛαστρέγκοΤέστα, 1991 Καμαριανός, 2002).
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6.2 Ο χρόνος της διαφήμισης.
Σημαντικό ρόλο στην τηλεοπτική διαφήμιση διαδραματίζει ο 
ρυθμός. Από άποψη ρυθμού κανένα άλλο θέαμα δεν μπορεί 
να ανταγωνιστεί το σπότ των 30 δευτερολέπτων. Μέσα σε αυτά 
τα 30 δευτερόλεπτα οι διαφημιστές οφείλουν να 
σκιαγραφήσουν ένα περιβάλλον και να αποτυπώσουν τη 
σφραγίδα ενός προϊόντος.
Καθένα από αυτά τα 30 δευτερόλεπτα αξιολογείται 
ξεχωριστά, πράγμα που είναι δυνατόν χάρις την αφθονία των 
χρηματοοικονομικών μέσων, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 
διαφημιστικό σπότ είναι η ακριβότερη από όλες τις εκπομπές, 
αφού ενσωματώνει τη μεγαλύτερη αναλογία μεταξύ επένδυσης 
και χρόνου προβολής από οποιοδήποτε άλλο θέαμα.
Η τηλεοπτική διαφήμιση προχωράει με ριπές μηνυμάτων, 
ολότελα διαφορετικών μεταξύ τους, που δείχνουν πλούτο χαρά 
και αισιοδοξία. Η κάθε ριπή μηνυμάτων μπορεί να θεωρηθεί 
αυτοτελής εκπομπή, όπου ο κανόνας είναι ότι το θέμα του 
επόμενου μηνύματος δεν έχει καμία σχέση με το 
προηγούμενο, αλλά όλα μαζί αποσκοπούν στο να 
εντυπωσιάσουν το κοινό και να αιχμαλωτίσουν την προσοχή 
του (Λαστρέγκο-Τεστα,1991).
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6.3 Διαφημιζόμενα παιχνίδια.
Οι πρωινές εκπομπές που προορίζονται για τα παιδιά, 
διακόπτονται συχνά από σπότ που διαφημίζουν παιχνίδια. 
Ιδιαίτερα τις παραμονές των εορτών, όπως είναι τα 
Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι Αποκριές. Τα παιχνίδια ερεθίζουν 
τη φαντασία και βοηθούν τα παιδιά να ενσαρκώσουν πολλούς 
και διαφορετικούς ρόλους (Λαστρέγκο-Τεστα, 1991 Μπονώτη, 
1995).
Ωστόσο, τα κινούμενα σχέδια που μεταδίδονται κυρίως τα 
σαββατοκύριακα, παρουσιάζουν τους ήρωες να εμπλέκονται 
σε μία σειρά από φανταστικές περιπέτειες ενώ ταυτόχρονα τα 
διαφημιστικά σπότ που παρεμβάλλονται προβάλλουν τους 
ίδιους ήρωες σε μορφή παιχνιδιού.
Στις μέρες μας η πολυεθνική βιομηχανία παιδικών 
παιχνιδιών είναι τόσο πλούσια και καλά οργανωμένη, ώστε 
προωθεί και παράγει σειρές ολόκληρες κινουμένων σχεδίων, 
άλμπουμ με κόμικς, αυτοκόλλητα, είδη γραφικής ύλης και 
άλλα αντικείμενα που στρέφονται γύρω από πρόσωπα- 
κούκλες, εφοδιασμένες από μία σειρά ατελείωτων εξαρτημάτων 
(Λαστρέγκο-Τεστα, 1991).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω, είναι οι 
κούκλες, τα αυτοκόλλητα, οι τσίχλες και οτιδήποτε άλλο που 
απεικονίζουν στη συσκευασία τους χαρακτήρες από τα 
κινούμενα σχέδια: Barbie, Pokemon, Digimon,U-gi-oh, που 
προβάλλονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς STAR και 
ALTER τα σαββατοκύριακα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα που γνώρισε και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην 
αγορά παιδικών παιχνιδιών είναι τα μετασχηματιζόμενα 
ρομπότ (transformers).
Υπάρχουν εκατοντάδες παιχνίδια που διαφημίζονται από την 
τηλεόραση και σχετίζονται με τους ήρωες των κινουμένων 
σχεδίων. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει 
κανείς ένα είδος παραμορφωτικού καθρέφτη που μεγαλοποιεί 
τους μύθους της κατανάλωσης, της επιτυχίας, της βίας, των 
όπλων, σε μία συνεχή προσπάθεια να επηρεάσει τα παιδιά, 
χωρίς να τίθεται το πρόβλημα του τι θα ήταν χρήσιμο γι’ αυτά 
(Λαστρεγκο-Τέστα, 1991).
Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, θα 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να συμπεριληφθούν κάποιες εικόνες 
που βοηθούν στο να αντιληφθεί κανείς ότι οι κινούμενοι 
ήρωες δεν είναι υπεράνω πάσης υποψίας, αλλά δημιουργούν
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στα παιδιά στερεότυπα μέσω της βίας που συστηματικά 
ασκούν με το πρόσχημα ότι τάσσονται υπέρ της προστασίας 
του αδυνάτου, ως υπέρμαχοι της ελευθερίας και της 
διατήρησης του «καλού» στον πλανήτη.
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Β* Μέρος
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Εισαγωγή
Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν αναφέρεται αμιγώς ο 
συσχετισμός κινούμενων σχεδίων και επιθετικότητας. Ωστόσο, 
γίνεται λόγος για τα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα που 
προβάλλονται από κρατικούς και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών είτε 
θετικά , είτε αρνητικά (Δουλκέρη, 1997 Μπεζέ, 1988*). Η 
θετική επίδραση των τηλεοπτικών προγραμμάτων στα παιδιά 
ανάγεται στο γεγονός ότι βοηθά στη διαπαιδαγώγησή τους, 
αφού παρουσιάζει πολλά οπτικά ερεθίσματα, τα οποία είναι 
αναγνωρίσιμα και από τα βρέφη. Σύμφωνα με τους μελετητές, 
τα βρέφη επικεντρώνουν την προσοχή τους περισσότερο στα 
οπτικά ερεθίσματα, παρά στα ακουστικά.**
Οι υποστηρικτές της τηλεόρασης τη θεωρούν μέσο 
παρουσίασης νέων πληροφοριών, άρα και διεύρυνσης των 
εμπειριών του παιδιού (Κουτσουβάνου, 1991). Ωστόσο, 
προκύπτει το ερώτημα σε ποια βάση θα πρέπει να στηριχτεί 
ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα προκειμένου να βοηθήσει στη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Αν λοιπόν τα παιδιά 
παρακολουθούν παιδικά προγράμματα με θετικές αξίες, όπως 
το «Σουσάμι άνοιξε», το οποίο μεταδιδόταν τη δεκαετία 80-90 
από την κρατική τηλεόραση, έχουν την πιθανότητα να γίνουν 
πιο συνεργάσιμα και εξυπηρετικά ως προς τους συνομηλίκους 
και τον οικογενειακό τους περίγυρο. Μέσω τέτοιου είδους 
τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταδίδονται χρήσιμές 
πληροφορίες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
συμβάλλουν στη νοητική τους ανάπτυξη ( Ball&Bogatz 1970, 
κατά Κουτσου βάνου, 1991).
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα παιδικά τηλεοπτικά 
προγράμματα που προβάλλονται από τους ιδιωτικούς ως επί 
το πλείστον τηλεοπτικούς σταθμούς, πόρρω απέχουν από τα 
ιδανικά που θα μπορούσαν να προσφέρουν γνώσεις και 
ερεθίσματα για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Όπως πολύ αναλυτικά αναφέρθηκε στο Α'μέρος της 
παρούσας εργασίας, είναι οικονομικά ασύμφορο για το 
καθεστώς των τηλεοπτικών σταθμών να κινήσουν μία 
διαδικασία παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος με 
παιδαγωγικές προεκτάσεις, επειδή αναζητούνται τα φθηνότερα 
κινούμενα σχέδια με το μεγαλύτερο κέρδος από τις 
διαφημίσεις που παρεμβάλλονται (Λαστρέγκο-Τέστα 1991,
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Δουλκέρη 1997, Καμαριανός 2002). Μοναδική εξαίρεση θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί η παιδική εκπομπή 
«Κουκλομέγαλοι και Πολυσπόρια» που προβάλλεται από την 
ΕΤ-1 καθημερινά 8-10 το πρωί, η οποία θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ποικίλης ύλης και όχι αποκλειστικά 
κινούμενων σχεδίων.
Όμως μέσα στον κυκεώνα των βίαιων κινούμενων σχεδίων 
που προβάλλονται καθώς και των δελεαστικών διαφημιστικών 
(παιχνίδια, μουσικά CD, αυτοκόλλητα κ.τ.λ) που τα 
πλαισιώνουν, είναι δύσκολο να αναδειχτεί μία εκπομπή 
ψυχαγωγικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά. 
Εξάλλου το ποσοστό τηλεθέασης των παιδιών αυξάνει 
θεαματικά τις ημέρες του σαββατοκύριακου (Δουλκέρη 1997, 
Μπεζέ 1988). Ειδικά το ενδιαφέρον των παιδιών στρέφεται 
στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς STAR και ALTER οι 
οποίοι υπερισχύουν των παιδικών κινουμένων σειρών έναντι 
των υπολοίπων.***
Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας, τόσο της ελληνικής 
όσο και της ξένης, αναφέρεται στη μίμηση των προτύπων- 
υπερηρώων που προβάλλονται από την τηλεόραση, 
προκειμένου συνήθως να εξοβελίσουν το κακό (Λαστρέγο- 
Τέστα 1991, Δουλκέρη 1997, Friedrich&Stein 1973****). Η 
ύπαρξη σιερεοτύπων στην τηλεόραση σημαίνει απλά πως το 
ενημερωτικό αυτό μέσο παρουσιάζει τον κόσμο στο κοινό όχι 
όπως ακριβώς είναι αλλά όπως η κυρίαρχη ιδεολογία θα ήθελε 
να είναι. Παραδείγματος χάριν, τα επικρατέστερα στερεότυπα 
στην αμερικάνικη τηλεόραση είναι, οι ηγετικές ικανότητες των 
λευκών αρρένων, η επιθετικότητα του ελεύθερου νέου που 
ανήκει στη μεσαία κοινωνική τάξη(ΕίοόθΓί&Ρογ1θ8 1976,κατά 
Στασινό 1988*****).
Οι στερεοτυπικοί χαρακτήρες αναγκάζουν το παιδί να 
σκέφτεται πως όλα τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να έχουν 
τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που προβάλλονται στα 
πρόσωπα της μικρής οθόνης, πράγμα που επηρεάζει τη στάση 
του απέναντι στα άτομα αυτά. Επειδή τα παιδιά μιμούνται 
συχνά, πιστεύουν πως ότι φέρει τη σφραγίδα ενός τηλεοπτικού 
προγράμματος πρέπει να θεωρείται αυτόματα και κοινωνικά 
αποδεκτό. Λόγου χάρη, επειδή οι «νομοταγείς» τηλεοπτικοί 
ήρωες παρουσιάζονται λιγότερο γοητευτικοί και δημοφιλείς 
συγκρινόμενοι με όσους έλκουν την προσοχή των άλλων απλά 
γιατί προβαίνουν σε εγκληματικές ή άλλες μη κοινωνικά 
αποδεκτές πράξεις, τα παιδιά τείνουν να ταυτίζονται
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περισσότερο και να μιμούνται τους τελευταίους (Στασινός, 
1988).
Η μίμηση τέτοιου είδους προτύπων μπορεί να εξελιχθεί και 
να δημιουργήσει βίαιες αντιδράσεις, από μέρους των παιδιών, 
και να καταλήξει σε επιθετική ή παραβατική συμπεριφορά, 
ασυμβίβαστη με την ομαλή λειτουργία του οικογενειακού και 
σχολικού περιβάλλοντος (Μπεζέ,1988).
Η μελέτη που παρουσιάζεται εδώ, έχει την πρόθεση να 
παρουσιάσει κάποιες προγενέστερες έρευνες που διεξήχθησαν 
πάνω στο θέμα της επιθετικότητας που αποκτούν τα παιδιά, 
μέσω της παρακολούθησης βίαιων τηλεοπτικών 
προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των παρακάτω 
ερευνών κατευθύνθηκε ως ένα μέρος η έρευνα του Γ'μέρους. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των παιδιών, 
χρησιμοποιήθηκαν σαν μεταβλητές στην περιγραφική έρευνα 
του Γ'μέρους. * ** *** **** *****
*Μπεζέ Λ.: «Τηλεόραση και παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων», 
στο, Ναυρίδης, Δημητρακόπουλος,Πασχαλίδης, Τηλεόραση και
Επικοινωνία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1988
**Πάντζου Π., Κοντοπούλου Α., Κωστελένου I., Ναυρίδης Κλ., 
Κατσουγιάννη Κλ., Δημητρακόπουλος Γ.: «Τηλεοπτικές προτιμήσεις και 
στάσεις σχετικά με τι είναι για παιδιά και τι για μεγάλους στην 
Ελληνική Τηλεόραση», στο Ναυρίδης, Δημητρακόπυλος, Πασχαλίδης, 
Τηλεόραση και Επικοινωνία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής,1988
***Βλ. Γ μέρος έρευνα
**** Friedrich L&Stein Α.: «Επιθετικά και κοινωνικά τηλεοπτικά
προγράμματα και η συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας», 
στο Βοσνιάδου Σ, Κοινωνική ανάπτυξη, Αθήνα, Gutenberg, 2000
*****Ετασινός,Δ.:»Τηλεόραση και σύνδρομα προβληματικής 
συμπεριφοράς του παιδιού», στο Ναυρίδης, Δηματρακόπουλος, 
Πασχαλίδης,Τηλεόραση και Επικοινωνία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 
1988
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Επιθετικότητα και μορφές επιθετικότητας.
Πριν μελετηθεί η αρνητική επίδραση των βίαιων κινούμενων 
σχεδίων στη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθεί σε θεωρητικό πλαίσιο η 
επιθετικότητα και οι διάφορες μορφές της που εμφανίζονται 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά, προκειμένου να υπάρξει ένα 
θεωρητικό υπόβαθρο των ερευνητικών προσεγγίσεων που θα 
ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια.
Κατ’ αρχάς, με την έννοια επιθετικότητα εννοούμε την 
ατομική ή συλλογική συμπεριφορά, πράξη που στοχεύει στο 
να προκαλέσει φυσική ή ψυχική βλάβη, ακόμη και την 
καταστροφή κάποιου άλλου ανθρώπου ή και ομάδας 
ανθρώπων (Βαγενάς, 2002). Οι σπουδαιότερες μορφές 
επιθετικότητας του ανθρώπου είναι περιληπτικά οι εξής:
Α) Έκδηλη-λανθάνουσα:
Έκδηλη μορφή επιθετικότητας είναι εκείνη που μεταβάλλεται 
σε συμπεριφορά και είναι δυνατόν να παρατηρηθεί και 
λανθάνουσα εκείνη η μορφή που εμφανίζεται μόνο στην 
περιοχή του συνειδητού και του ασυνειδήτου.
Β) Άμεση-έμμεση:
Η άμεση επιθετικότητα στρέφεται κατευθείαν εναντίον του 
αντικειμένου που σκοπεύει να βλάψει, ενώ η έμμεση μορφή 
μετατοπίζεται από το αρχικό της αντικείμενο σε ένα 
υποκατάστατο.
Γ) Εξωστρεφής-ενδοστρεφής::
Η εξωστρεφής κατευθύνεται προς τον έξω κόσμο και η 
ενδοστρεφής εναντίον του ίδιου προσώπου από το οποίο 
προέρχεται σαν αυτοεπιθετικότητα.
Δ) Φυσική-Ψυχική:
Η φυσική επιθετικότητα εκδηλώνεται σε πράξη που βασίζεται 
στην πρόθεση να προξενήσει σωματική βλάβη σε ένα πρόσωπο 
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Η εκφραστική επιθετική πράξη γίνεται η ίδια αυτοσκοπός και 
συνοδεύεται άμεσα με οξυθυμικές ενδοπροσωπικές διεγέρσεις. 
Αντίθετα η συντελεστική μορφή επιθετικότητας υπηρετεί μόνο 
σαν μέσο για την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου 
σκοπού έξω από την επιθετική ενέργεια.
ΣΤ) Κοινωνική-αντικοινωνική:
Κοινωνικές επιθετικότητες είναι οι μορφές επιθετικών 
πράξεων, που γίνονται αποδεκτές μέσα σε ένα συγκεκριμένο 
πολιτισμό στο πλαίσιο των κοινωνικών κανόνων και αξιών. Στις 
αντικοινωνικές επιθετικότητες συμπεριλαμβάνονται όλες 
εκείνες οι πράξεις που καθιερώνονται αρνητικά με νόμιμούς 
και ηθικούς κανόνες του κοινωνικού συστήματος 
(Βουιδάσκης, 1987).
Ωστόσο, οι παραπάνω μορφές επιθετικότητας χαρακτηρίζουν 
ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και δεν αναφέρονται αποκλειστικά 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Χαρακτηριστική πάνω στο 
θέμα της επιθετικότητας των παιδιών στο χώρο του 
νηπιαγωγείου είναι η έρευνα του Ε.Βαγενα (Βαγενάς,2002). 
Τα παιδιά λοιπόν παρατηρούσαν, καθένα ξεχωριστά, μία 
ζωγραφιά στην οποία απεικονιζόταν μία μαϊμού που πετάει 
καρύδες σε μία τίγρη και εκείνη με τη σειρά της εξαγριώνεται 
και αρχίζει να την κυνηγάει. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των 
παιδιών καθορίστηκαν και οι αντίστοιχοι τύποι επιθετικότητας:
Α) Απροκάλυπτη επιθετικότητα:
Όταν τα παιδιά στις διηγήσεις τους πέρα από τη φανερή 
επιθετικότητα δεν εξέφραζαν κάποια δείγματα φόβου ή 
ανησυχίας. Παραδείγματος χάριν: «Η μαϊμού κοροΐδευε την 
τίγρη, αυτή νεύριασε, γι αυτό την κυνηγάει, κι όταν την πιάσει 
θα την ξεσκίσει με νύχια και με δόντια, σε μικρά κομματάκια 
και θα τη φάει. Τίποτα δεν θα μείνει από τη μαϊμού.»
Β) Κρυφή επιθετικότητα:
Όταν τα παιδιά δεν εκδήλωναν φανερά επιθετικότητα, αλλά με 
επιφυλάξεις, υπό όρους ή σπάνια και συχνά με τρόπο που η 
επιθετικότητα έδειχνε τον «εργαλειακό» χαρακτήρα της. Συχνά 
το παιδί αντιδρά επιθετικά σε δύσκολες γι αυτό καταστάσεις, 
αλλά λαμβάνει υπόψη του και τον περίγυρο, προσπαθώντας 
να φέρει την επιθετικότητα στα πλαίσια του κοινά αποδεκτού. 
Παραδείγματος χάριν: «Η μαϊμού δεν έκανε καλά, πέταγε
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καρύδες σε άλλα ζώα και τώρα η τίγρη θέλει να την τιμωρήσει. 
Θέλει να την πιάσει και να την φάει, για να μην ενοχλεί από 
εδώ και πέρα κανέναν.»
Γ) Επιθετικότητα από ανησυχία:
Στις διηγήσεις των παιδιών διακρινόταν ανησυχία και φόβος 
που στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί στην εκδήλωση 
φανερής ή κρυφής επιθετικότητας, συχνό από την πλευρά του 
αδύνατου ήρωα της ιστορίας, αλλά και του εαυτού του. Συχνό 
εμφανίζεται η διάθεση να τιμωρηθεί ο δυνατός. 
Παραδείγματος χάριν: «Ο τίγρης τρόμαζε τη μαϊμού και δεν 
την άφησε να πιει νερό. Τότε αυτή ανέβηκε στο δέντρο και 
άρχισε να πετάει κάτω ανανάδες. Ο τίγρης θα προσπαθήσει να 
την πιάσει, αλλά αυτή ξέρει να πηδά καλό από το ένα κλαδί 
στο άλλο και στο τέλος ο τίγρης θα πέσει στη λακκούβα και θα 
σπάσει το λαιμό του.»
Δ) Μόνο ανησυχία (φόβος):
Στις απαντήσεις εκφράζεται μόνο φόβος, ανησυχία, άγχος για 
την κατάσταση που απεικονίζεται, χωρίς την εκδήλωση της 
επιθετικότητας. Παραδείγματος χάριν: «Η μικρή μαϊμού έχει 
κατατρομάξει, ο τίγρης θα την φάει. Τι άσχημη εικόνα. Ας 
γυρίσουμε να δούμε κάτι άλλο.»
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Κεφάλαιο 2
2.1 Ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών 
εξαιχΐας της μίμησης στερεοτύπων που προβάλλουν τα
Μ.Μ.Ε
Πέρα από χα θεωρητικά πλαίσια στα οποία βασίζονται οι 
ερευνητικές προσεγγίσεις για την επιθετικότητα που αποκτούν 
τα παιδιά μέσω της παρακολούθησης βίαιων τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, έχουν καταγραφεί στον εγχώριο και διεθνή 
τύπο κάποιες ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών. 
Αν και οι ενδείξεις αυτές δεν αποδεικνύουν ολοκληρωτικά την 
επίδραση των βίαιων τηλεοπτικών προγραμμάτων στα παιδιά, 
θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν στην παρούσα εργασία σαν 
επιπρόσθετα στοιχεία που χρήζουν μελέτης για την 
ασυνήθιστη συμπεριφορά των παιδιών.
Οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι έντονες στην παιδική 
ηλικία. Τυπική είναι η περίπτωση του Κριστιάν που 
διακατεχόταν από την έντονη ιδέα των ρομπότ, τα οποία 
υποτίθεται ότι έρχονταν να τον συναντήσουν τη νύχτα μέσα στο 
σκοτάδι. Δεν τα έβλεπε στο όνειρό του, αλλά σαν αληθινά όντα 
που τα γνώριζε γιατί χα είχε δει στην τηλεόραση και στα 
κόμικς. Τον διέταζαν λοιπόν να σπάσει ότι βρει μπροστά του 
και εκείνος υπάκουε δουλικά. Τα ρομπότ, έλεγε ο Κριστιάν 
μιμούμενος τις σπαστικές τους κινήσεις, άτρωτα μέσα σε μία 
πανοπλία με πάχος 12 πόντους, σκότωναν δίνοντας 
συντριπτικά χτυπήματα με τα χέρια τους.
-Μπορούμε να χα εμποδίσουμε να σκοτώνουν; Τον είχε 
ρωτήσει ο θεραπευτής του.
-Τίποτα δεν μπορεί να χα χτυπήσει. Απάντησε ο Κριστιάν.
-Θα σου άρεσε να ήσουν ρομπότ;
Η ενθουσιώδης απάντηση του παιδιού δεν άφηνε καμία 
αμφιβολία (Λαστρέγκο-Τέστα,1991).
Η επιθετική συμπεριφορά που αποκτούν τα παιδιά 
υιοθετώντας βίαια πρότυπα καταλήγει πολλές φορές σε 
τραγικές καταστάσεις. Το Μάρτιο του 2001, η πόλη Σαντί, μία 
πόλη 58.000 κατοίκων θρηνούσε δύο νεαρά παιδιά μπροστά 
στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο δεκαπεντάχρονος Αντί Γουίλιαμς 
είχε ανοίξει πυρ εναντίον των συμμαθητών του στο σχολείο.
Ένα χρόνο ακριβώς πριν, Το Μάρτιο του 2000, το περιοδικό 
διεθνούς κυκλοφορίας Newsweek κυκλοφορούσε με πρώτο
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ιίιλο στο εξώφυλλο: «Φόνος στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Η 
ζωή ενός εξάχρονου δολοφόνου. Πως τα παιδιά μαθαίνουν το 
καλό και το κακό.»
Στην Αγγλία, το 1993, δύο εντεκάχρονοι απήγαγαν ένα 
τρίχρονο αγόρι ίο οποίο βασάνισαν και τελικά δολοφόνησαν. 
Η υπόθεση του εξάχρονου Owens και των ανηλίκων στην 
Αγγλία, όπου ένας στους πέντε έχει διαπράξει έγκλημα πριν 
να συμπληρώσει τα είκοσι του χρόνια, συγκλόνισαν τις δυτικές 
κοινωνίες.
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται με ανησυχία 
σωρεία περιστατικών εφηβικής βίας, είτε από άτομα είτε από 
συμμορίες και ομάδες. Ειδικοί μελετητές, εκπαιδευτικοί και 
αναλυτές των Μ.Μ.Ε, έσπευσαν να μιλήσουν για την 
πρωταρχική σημασία που θα είχε η μελέτη του προβλήματος, 
αφού εξαιτίας του κινδυνεύει τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα, 
όσο και η ίδια η κοινωνία (Καμαριανός,2002).
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2.2 Ερευνητικές προσεγγίσεις ως προς την 
επιθετικότητα που αποκτούν τα παιδιά ε§αιτίας της 
παρακολούθησης βίαιων τηλεοπτικών προγραμμάτων.
-Ιστορική αναδρομή:
Οι μελέτες στο τέλος της δεκαετίας του 1950 έδειξαν ότι τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας παρακολουθούσαν 
τηλεόραση 1-2 ώρες ημερησίως. Το αντίστοιχο νούμερο για τα 
παιδιά του δημοτικού σχολείου είναι 2 με 3 ώρες κατά μέσο 
όρο ημερησίως (Schramm 1961, κατά Friedrich&Stein 
1973*).
Μία δεκαετία αργότερα, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
είχαν αποκτήσει μεγαλύτερη γνωριμία με τα προγράμματα, 
και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου έφτασαν στο μέσο όρο 
των 3-4 ωρών καθημερινής παρακολούθησης (Lyle&Hoffman 
1972a, 1972b, κατά Friedrich&Stein, 1973). Η τεράστια 
δημοτικότητα της τηλεόρασης στα τέλη του 1950 οδήγησε τόσο 
τους ειδικούς όσο και τους μη ειδικούς να αρχίσουν να 
αναρωτιούνται για την επίδραση του περιεχομένου των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων στα παιδιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έτυχε η μελέτη της επίδρασης της βίας που τόσο κυριαρχεί 
στην εμπορική τηλεόραση.
Η συστηματική ανάλυση του περιεχομένου των 
προγραμμάτων βασικού δικτύου στα τέλη του 1960 έδειξε ότι 
η σωματική βία παρουσιαζόταν στο 70% των προγραμμάτων, 
με μέσο όρο πέντε επεισόδια βίας κάθε ώρα προγράμματος. 
Κατά τη διάρκεια κινουμένων σχεδίων για παιδιά, ο μέσος 
όρος βίαιων επεισοδίων ήταν 25,1 την ώρα. Με βάση τα 
παραπάνω στοιχεία προέκυψαν για τους μελετητές τα εξής 
ερωτήματα: Τι επιδράσεις έχει η βία πάνω στα παιδιά; 
Υπάρχουν ορισμένοι τύποι παιδιών που επηρεάζονται 
περισσότερο από άλλους; Διαφέρει η επίδραση στα παιδιά 
διαφορετικών ηλικιών;
—Η επιθετικότητα ως μιμητική συμπεριφορά
Οι ψυχολόγοι έχουν ορίσει την επίδραση της τηλεόρασης στο 
πλαίσιο της θεωρίας για τη μίμηση. Ο εκπρόσωπος του 
μπιχεβιορισμού F.Bandura και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι 
τα παιδιά στην πραγματικότητα ή μέσω οπτικών 
μέσων (κινηματογράφος, τηλεόραση) απλώς αποδέχονται το
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πρότυπο της επιθετικής συμπεριφοράς και συμπεριφέρονιαι 
επιθετικά , ανεξάρτητα από την επιβράβευση(Βαγενάς,2002).
Για το σκοπό αυτό διεξήχθη αρχικά ένα εργαστηριακό 
πείραμα. Στο πείραμα, το οποίο περιελάμβανε πέντε ομάδες, 
συγκρίθηκε η επίδραση γνήσιων ζωντανών προτύπων με το 
αποτέλεσμα της επιθετικότητας σε σκηνές «Life film cartoons» 
(Ζωντανά πρότυπα γελοιογραφίας). Τα άτομα που συμμετείχαν 
στο πείραμα ήταν παιδιά παιδικού σταθμού και αντιλήφθηκαν 
εύκολα τις σκηνές και μετά την παρουσίαση, μεταφέρθηκαν 
σε άλλη πειραματική κατάσταση, για να διαπιστωθεί το 
μέγεθος της επιθετικότητας που απέκτησαν ή όχι με τη 
μνήμη.
Οι τρεις ομάδες παρουσιάστηκαν μετά το πείραμα πιο 
επιθετικές από την ομάδα αναφοράς που δεν είχαν δει κανένα 
επιθετικό ή άλλο πρότυπο. Σημαντική ήταν η παρατήρηση ότι 
τα πρότυπα με υψηλό κύρος και αποδοχή, επιδρούν 
ισχυρότερα από εκείνα τα πρότυπα με τα οποία δεν επιθυμεί 
κανείς να ταυτιστεί (Bandura te al; 1961, κατά Βουιδάσκη 
1987).
Ένα άλλο πείραμα που διεξήχθη από τον Loovas 
επιβεβαίωσε την υπόθεση του Bandura. Στο πείραμα 
συμμετείχαν παιδιά παιδικού σταθμού. Έδωσε τη δυνατότητα 
στα παιδιά να πιέζουν προς τα κάτω τον έναν από τους δύο 
μοχλούς, από τους οποίους ο πρώτος έθετε σε κίνηση μία 
εντυπωσιακή κούκλα και ο δεύτερος μία πάλα σε ένα κιβώτιο.
Δέκα από τα παιδιά είδαν ένα επιθετικό και τα άλλα ένα μη- 
επιθετικό τρυκ-φιλμ με γελοιογραφίες. Μετά την προβολή του 
φιλμ αφέθηκαν και τα είκοσι παιδιά μόνα τους κι ελεύθερα 
στο χώρο που βρίσκονταν οι δύο μοχλοί που έθεταν σε κίνηση 
τα δύο παιχνίδια, την κούκλα και την μπάλα. Εκείνα τα 
παιδιά που είχαν δει το φιλμ με τις επιθετικές σκηνές πίεζαν 
πιο συχνά εκείνο το μοχλό που έθετε σε κίνηση την 
εντυπωσιακή κούκλα, συγκριτικά με τα άλλα παιδιά που είδαν 
το φιλμ χωρίς επιθετικές σκηνές (Βουιδάσκης,1987).
Τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηριακών ερευνών έχουν 
θεωρηθεί ότι ισχύουν και για τις επιδράσεις της τηλεόρασης σε 
φυσιολογικά πλαίσια. Ωστόσο, οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι η 
μιμητική επιθετικότητα δεν γενικεύεται σε άλλες καταστάσεις, 
και ότι η μίμηση περιορίζεται στις συγκεκριμένες 
συμπεριφορές που επιδεικνύει το μοντέλο. Ουσιαστικά 
αμφισβητείται η έκταση της γενίκευσης, τόσο του ερεθίσματος 
όσο και της αντίδρασης.
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--Διάρκεια των επιδράσεων της ιιιμητικής συμπεριφοράς
Οι περισσότερες πειραματικές έρευνες έχουν μελετήσει τη 
συμπεριφορά που ακολουθεί αμέσως μετά την έκθεση του 
παιδιού σε ένα ερέθισμα. Σε μία έρευνα (Hicks, 1965 κατά 
Friedrich&Stein,1973) τα παιδιά πράγματι διατήρησαν τη 
μιμητική επιθετικότητα όταν επέστρεψαν στις συνθήκες του 
τεστ μετά από έξι μήνες, αλλά αυτή η διατήρηση ίσως 
οφείλεται στο ότι η κατάσταση του ερεθίσματος ήταν μία 
ξεχωριστή εμπειρία με την οποία το παιδί ήρθε σε επαφή για 
πρώτη φορά όταν παρακολούθησε το μοντέλο και το παιχνίδι. 
Οι μιμητικές αλλαγές της προθυμίας να αναβάλουν την 
ικανοποίηση διατηρήθηκαν για ένα μήνα μετά την έκθεση 
(Bandura&Mischel,1965 κατά Friedrich&Stein, 1973).
—Οι επιδράσεις των βίαιων τηλεοπτικών προγραμμάτων 
στη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 
νηπιαγωγείο
Οι έρευνα διεξήχθη από τις Friedrich&Stein το 1973. Στην 
έρευνα έλαβαν μέρος 93 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα 
παιδιά παρακολουθούσαν κάθε μέρα στο διάστημα τεσσάρων 
εβδομάδων ένα από τα τρία είδη τηλεοπτικών προγραμμάτων: 
Επιθετικά (Batman&Superman), Κοινωνικά (Mister Rogers 
Neighborhoood) και Ουδέτερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
τα παιδιά που είδαν τα επιθετικά προγράμματα παρουσίασαν 
μείωση της ανοχής στις αναβολές και της υπακοής σε 
κανόνες. Τα παιδιά που είδαν τα κοινωνικά προγράμματα 
παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα επιμονής σε εργασίες και 
κάπως υψηλότερα επίπεδα υπακοής σε κανόνες και ανοχής σε 
αναβολές από τα παιδιά που είδαν τα έργα με το ουδέτερο 
περιεχόμενο. Τα παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες 
χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης παρουσίασαν 
αυξημένη κοινωνική διαπροσωπική συμπεριφορά μετά από 
την παρακολούθηση του κοινωνικού προγράμματος 
(Βοσνιάδου,2000). ________ —------------—
—Επαναλαμβανόμενη έκθεση στην τηλεόραση και 
επιθετική συμπεριφορά.
Πάνω σε αυτό το κυριαρχούν δύο αντίθετες προβλέψεις. Η 
πρώτη πρόβλεψη υποστηρίζει ότι μπορεί να συμβούν 
συσσωρευτικές επιδράσεις, με την προϋπόθεση ότι η 
επαναλαμβανόμενη έκθεση προκαλεί την υπερμάθηση των
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συχνών θεμάτων της τηλεόρασης. Μερικοί μελετητές έχουν 
υποστηρίξει πως αυτή η υπερμάθηση οδηγεί τα παιδιά να 
παίρνουν ως δεδομένη τη μεγάλη συχνότητα των βίαιων 
λύσεων στα διάφορα προβλήματα που παρακολουθούν 
καθημερινά, και συνεπώς συμπεριφέρονται παρόμοια και τα 
ίδια(Καμαριανός,2002 Friedrich&Stein, 1973)
Η αντίθετη πρόβλεψη υποστηρίζει ότι ο εθισμός στην 
τηλεοπτική βία ενεργεί έτσι ώστε η επαναλαμβανόμενη έκθεση 
σε αυτήν να έχει όλο και λιγότερη επίδραση. (Stein, 1972 
Στασινός,1988) Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η 
συναισθηματική διέγερση που προκαλείται εξαιτίας της 
έκθεσης στη βία εξασθενεί όταν αυτή επαναλαμβάνεται, αλλά 
δεν είναι σαφές εάν οι συμπεριφορικές αντιδράσεις 
επηρεάζονται λιγότερο (Stein, 1972 κατά Friedrich&Stein 
1973). “
-Προβολή σκηνών βίας και μείωση της επιθετικότητας.
Στη διαμόρφωση της παραπάνω υπόθεσης διακρίνονται τρεις 
ερευνητικές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι ερευνητές 
πίστευαν πως η φανταστική επιθετικότητα του θεατή κατά την 
ώρα της παρακολούθησης σκηνών επιθετικότητας και βίας 
μειώνει τη δική του βίαιη φόρτιση και τάση για επιθετικότητα. 
Στη δεύτερη φάση, αναθεωρώντας τις απόψεις τους, οι 
θιασώτες αυτής της υπόθεσης την αναγκαιότητα μιας 
διαδικασίας ταύτισης του θεατή με τον ήρωα της εικονικής 
δράσης. Αντίθετα με ότι ανέφεραν στην πρώτη φάση, οι 
ερευνητές κατέληξαν πως οι φανταστική επιθετική δράση δεν 
είναι αρκετή .Για να αποδειχτεί η υπόθεση, απαιτείται η 
συμμετοχή του θεατή με τη διαδικασία της ταύτισης. Στην 
Τρίτη φάση, πρόσθεσαν ότι δεν αρκεί η φανταστική 
επιθετικότητα και συμμετοχή, αλλά για να επιτευχθεί η 
μείωση της επιθετικότητας πρέπει να προβάλλονται έντονα οι 
συνέπειες της χρήσης της βίας ως υπέρτατου σταδίου 
εξαθλίωσης, πόνου ή καταστροφής του θύματος της επιθετικής 
συμπεριφοράς. Η ευαισθητοποίηση του θεατή ματαιώνει κάθε 
διάθεσή του για εκδήλωση επιθετικάτητας(Ρ68ΐι1)α^&8ΐη86Γ 
1970, κατά Βουιδάσκη 1992)* *.
*Friedrich L., Stein Α.: «Επιθετικά και κοινωνικά τηλεοπτικά
προγράμματα και η συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 
στο Βοσνιάδου Σ., Κοινωνική Ανάπτυξη, Αθήνα, Gutenberg, 2000
**Στο, Καμαριανός Γ., Εξουσία, Μ.Μ.Ε και Εκπαίδευση, Αθήνα, 
Gutenberg, 2002
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Παράγοντες που ενισχύουν την αρνητική επίδραση των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων στα παιδιά.
3.10 χρόνος παρακολούθησης
Η επίδραση που ασκούν ία παιδικά προγράμματα στη 
συμπεριφορά ίων παιδιών είναι συνισταμένη πολλών 
παραγόντων, ένας από τους οποίους είναι και ο χρόνος που 
καταναλώνουν μπροστά στην τηλεόραση.
Τα δεδομένα των ερευνών έδειξαν ότι στην Αγγλία τα παιδιά 
παρακολουθούν τηλεόραση 50% λιγότερο από τους 
συνομηλίκους τους στην Αμερική και περισσότερο από τις 
αντίστοιχες τιμές που παρατηρούνται στην πλειοψηφία των 
ευρωπαϊκών χωρών (BBC 1974, κατά Στασινό 1988)*.
Ο χρόνος παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις ανάλογα με την 
ηλικία του παιδιού. Η γενική διαπίστωση είναι ότι τα παιδιά 
τείνουν να παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα 
περισσότερο από ότι οι ενήλικες.
Ο χρόνος του παιδιού που καταναλώνει μπροστά στην 
τηλεόραση είναι διαφορετικός για τα δύο φύλα. Στις δυτικές 
χώρες είναι ο ίδιος, αλλά στην Ιαπωνία τα κορίτσια 
παρακολουθούν λιγότερο σε σύγκριση με τα αγόρια γιατί τα 
πρώτα αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε δουλειές του σπιτιού 
(Στασινός,1988).
Στην Ελλάδα το 60-70% των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
παρακολουθούν κατά μέσο όρο 2-5 ώρες την ημέρα 
τηλεόραση και βλέπουν 11 περίπου εγκληματικές πράξεις την 
ημέρα με αιματοκυλίσματα, γρονθοκοπήματα, διαρρήξεις, 
δολοφονίες και καταστροφές πράγμα που σημαίνει ότι 
γίνονται μάρτυρες 4.000 περίπου πράξεων βίας κάθε χρόνο 
(Κασσωτάκης 1978, κατά Βουιδάσκη 1987).
Όλες αυτές οι πράξεις βίας και η επιθετικότητα που βλέπουν 
τα παιδιά στην τηλεόραση είναι φυσικό να έχουν αρνητική 
επίδραση ιδιαίτερα σε εκείνα τα παιδιά που έχουν τις 
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3.2 Οι τηλεοπτικές συνήθειες του παιδιού.
Αναφορικά με τις συνήθειάς του παιδιού που σχετίζονται με 
την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, έχει βρεθεί 
ότι επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η 
υφή του χρόνου που διαθέτει το παιδί για την τηλεόραση και 
οι διάφορες περιστάσεις (Σαββατοκύριακα, διακοπές), ο 
χρόνος που καταναλώνουν οι γονείς στην τηλεόραση, ο 
έλεγχος που οι γονείς ασκούν στα παιδιά τους σχετικά με το 
χρόνο τους, η κοινωνική τάξη του παιδιού κ.λ.π (Leifer etal. 
1974,Wobel 1974, κατά Στασινό 1988).
Σχετικά με την κοινωνική προέλευση του παιδιού τηλεθεατή, 
υπάρχει ερευνητική μαρτυρία που δείχνει ότι τα παιδιά που 
ανήκουν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις παρακολουθούν 
τηλεόραση μιάμιση ώρα λιγότερη την ημέρα, συγκρινόμενα με 
τα παιδιά κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
Οι γονείς των κατώτερων κοινωνικών τάξεων φαίνεται να είναι 
περισσότερο ανεκτικοί στα παιδιά τους αναφορικά με το χρόνο 
που καταναλώνουν μπροστά στην τηλεόραση, σε σύγκριση με 
τους γονείς ανώτερης κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Η θετική συνάφεια μεταξύ τηλεοπτικού χρόνου και 
μορφωτικού επιπέδου του παιδιού έχει διαπιστωθεί κυρίως σε 
βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι η Ιαπωνία. Το 
γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την έμφαση των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων στις χώρες αυτές, η οποία τοποθετείται στην 
ψυχαγωγία του κοινού.
Αντίθετα, στην Ανατολική Ευρώπη έχει διαπιστωθεί ότι τα 
τηλεοπτικά προγράμματα αποβλέπουν κυρίως στην άνοδο του 
πολιτισμικού επιπέδου του κοινού, με αποτέλεσμα όσοι 
ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα να αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση σε σύγκριση με τα άτομα 
που προέρχονται από κατώτερες κοινωνικές τάξεις (Robinson 
1969, κατά Στασινό 1988).
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3.3 Η προσωπικότητα του παιδιού-τηλεθεατή.
Συναφής με ίο χρόνο που διαθέτει το παιδί για την 
παρακολούθηση παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, 
θεωρείται και ο τύπος της προσωπικότητάς του. Έρευνες που 
διεξήχθησαν στη Βρετανία και στην Αμερική αποδεικνύουν 
πως τα παιδιά, τα οποία για κάποιους λόγους αισθάνονται 
ανασφάλεια ή αντιμετωπίζουν συγκρούσεις με τους γονείς τους 
ή τους συνομηλίκους τους, είναι πιθανόν να παρακολουθούν 
συχνότερα τηλεόραση (Schramm et al. 1961, Greenberg 
1972, κατά Στασινό 1988).
Για τα παιδιά αυτά η τηλεόραση λειτουργεί ως καταφύγιο 
προκειμένου να απαλλαχτούν από την απογοήτευση που 
βιώνουν στο περιβάλλον τους. Η τάση των παιδιών που 
παρουσιάζουν προβλήματα στις κοινωνικές τους συναλλαγές, 
να διαθέτουν αρκετό χρόνο στην τηλεόραση παρατηρείται από 
τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας (Atkin et al. 1971- 
1972, κατά Στασινό 1988).
Ο μέσος χρόνος που διαθέτει το παιδί στην τηλεόραση 
προσδιορίζει και την έκταση στην οποία είναι δυνατόν να 
επηρεάζεται από τα τηλεοπτικά προγράμματα. Ωστόσο, ο 
χρόνος που διαθέτουν τα παιδιά στην τηλεόραση δεν θα 
πρέπει να θεωρείται σταθερή ένδειξη του ενδιαφέροντος ή της 
έλλειψης ενδιαφέροντος τους για τα τηλεοπτικά προγράμματα.
Ο χρόνος αυτός μπορεί να ρυθμίζεται και από άλλους 
παράγοντες, όπως είναι οι κανόνες λειτουργίας της 
οικογένειας, η ύπαρξη μιας ή περισσότερων συσκευών στην 
ίδια οικογένεια, ο αριθμός των μελών που παρακολουθούν 
ταυτόχρονα τηλεόραση κ.τ.λ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επίδραση των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων στα παιδιά θα μπορούσε να 
συνοψιστεί στους εξής τρεις παράγοντες:
Α) Την ποσότητα και ποιότητα της γονικής καθοδήγησης και 
επίβλεψης που τα παιδιά έχουν κατά τη διάρκεια 
παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Β) Τις εμπειρίες που τα παιδιά μπορούν να ανακαλέσουν στη 
μνήμη τους οι οποίες συνδέονται με όσα είδαν και 
κατανόησαν σωστά στη μικρή οθόνη.
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Γ) Τον τύπο συμπεριφοράς ίων παιδιών και το σύνολο των 
εμπειριών που αποκόμισαν στο παρελθόν από το οικογενειακό 
και σχολικό περιβάλλον (Στασινός, 1988). *
*Στασινός Δ., «Τηλεόραση και σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς 
χου παιδιού», στο, Ναυρίδης, Δημητρακόπουλος, Πασχαλίδης, 
Τηλεόραση και Επικοινωνία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1988
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Συμπεράσματα των ερευνητικών προσεγγίσεων για τις 
επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά.
Οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά θα 
μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής:
Α) Η τηλεοπτική βία επιδρά στη συμπεριφορά του παιδιού 
που την παρακολουθεί. Το παιδί δηλαδή που παρακολουθεί 
ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, κινούμενο σχέδιο, τηλεοπτική 
ταινία κ.τ.λ, με επεισόδια βίας μπορεί και το ίδιο να 
καταφύγει σε παρόμοιες πράξεις στην καθημερινή του ζωή. 
Στην περίπτωση αυτή η τηλεοπτική πράξη βίας επενεργεί κατά 
τρόπο μιμητικό, σύμφωνα με το μοντέλο μάθησης (Στασινός, 
1988)*. Πολύ πριν να αναπτυχθούν οι θεωρίες για την 
επιθετικότητα ο Bandura και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι 
η κινούμενη εικόνα μπορεί μέσω της διαδικασίας της 
μάθησης να προκαλέσει αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών 
(Friedrich&Stein 1973, Βουιδάσκης 1987). Ωστόσο, 
δημιουργήθηκαν πολλές ερωτήσεις για την εγκυρότητα της 
παραπάνω υπόθεσης η σπουδαιότερη από τις οποίες ήταν, 
κατά πόσο η έκταση της παρατήρησης της βίας έχει ως 
αποτέλεσμα γενικευμένες αλλαγές της συμπεριφοράς του 
παιδιού σε φυσικό περιβάλλον. Η απάντηση στην παραπάνω 
ερώτηση βρίσκεται στα αποτελέσματα της έρευνας των 
Friedrich&Stein, που απέδειξαν ότι πράγματι τα τηλεοπτικά 
προγράμματα επιδρούν αρνητικά στη συμπεριφορά των 
παιδιών στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, με τη 
βοήθεια των μεταβλητών της ηλικίας των παιδιών, του 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των γονέων τους, του φύλου 
και του νοητικού επιπέδου των παιδιών (Friedrich&Stein, 
1973).
Β) Η τηλεοπτική βία μπορεί να παροτρύνει ένα παιδί να 
χρησιμοποιήσει ως νόμιμο και αποτελεσματικό μέσο για την 
επίλυση των προβλημάτων του (Στασινός, 1988). Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στην υπερμάθηση των σκηνών βίας που 
παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση. Μέσω αυτών των 
σκηνών τα παιδιά λειτουργούν με επιθετικό τρόπο στην 
αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
Κεφάλαιο 4
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στην καθημερινή τους ζωή(8ΐσΐη, 1972 κατά Friedrich&Sten 
1973).
Γ) Η τηλεοπτική πράξη βίας μπορεί να αμβλύνει την 
ευαισθησία του παιδιού προς αυτόν τον τύπο της 
συμπεριφοράς. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την 
υπόθεση ότι η προβολή των σκηνών βίας από τα Μ.Μ.Ε 
μπορούν να οδηγήσουν το παιδί-τηλεθεατή στην κάθαρση 
(Feshbach&Sinser 1970, κατά Βουιδάσκη 1992)* *. Η ταύτιση 
με τον ήρωα που ενεργεί βίαια και επιθετικό εξαγνίζει το 
θεατή και εξουδετερώνει την επιθετική του φόρτιση, η οποία 
θα μπορούσε να εκδηλωθεί στην κοινωνική του συμπεριφορά.
Παράλληλα οι επιδράσεις της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά 
ενισχύονται και από άλλους παράγοντες όπως ο χρόνος 
παρακολούθησης, οι τηλεοπτικές συνήθειες του παιδιού και η 
προσωπικότητα του παιδιού τηλεθεατή. Ωστόσο, αυτοί οι 
παράγοντες λειτουργούν ως μεταβλητές κατά την εξέταση της 
επίδρασης των κινουμένων σχεδίων στη συμπεριφορά των 
παιδιών και αναλύονται συνδυαστικά.***
Ολοκληρώνοντας το Β'μέρος της παρούσας εργασίας 
θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι παρά τη μεγάλη 
ερευνητική προσπάθεια και το ικανό επιστημονικό δυναμικό, 
είναι κοινή ομολογία πως το φαινόμενο της εκδήλωσης ή της 
αύξησης της επιθετικής συμπεριφοράς αποτελεί θέμα 
επιστημονικής διαμάχης και κριτικής. Ωστόσο, είναι 
παρήγορο ότι αρκετοί μελετητές ασχολήθηκαν με ένα τόσο 
πολύπλευρο θέμα και κατέληξαν σε πολυπληθή
συμπεράσματα, τα οποία αναλύουν διεξοδικό διάφορές πτυχές 
που πιθανόν έχουν οι επιδράσεις των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων στα παιδιά.
*Στασινός Δ.,» Τηλεόραση και σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς 
του παιδιού», στο, Ναυρίδης, Δημητρακόπουλος, Πασχαλίδης, 
Τηλεόραση και Επικοινωνία, Θεσσαλονίκη Παρατηρητής, 1988
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Γ' Μέρος.
Εισαγωγή.
Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, 
μία από τις βασικές ανάγκες των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας είναι η ψυχαγωγία( Μαλικένζου, 1981). Στη σημερινή 
εποχή, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας καταναλώνεται στο χώρο του 
νηπιαγωγείου. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο 
χώρο του νηπιαγωγείου είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για τη 
σωματική, όσο και για την ψυχική τους ανάπτυξη 
(Βαγενός,2002). Τις υπόλοιπες όμως ώρες που βρίσκονται στο 
σπίτι πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους;
Αναμφισβήτητα το παιχνίδι καταλαμβάνει αρκετό χρόνο στο 
καθημερινό τους πρόγραμμα (Κιτσαράς 1997, Μπονώτη,1995) 
αλλά η παρούσα έρευνα στρέφεται κυρίως στην 
παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων, από μέρους των 
παιδιών, και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
τους. Παράλληλα διερευνάται η στάση των παιδιών, των 
γονέων και της νηπιαγωγού σχετικά με το θέμα της 
κατασκευής ριζοσπαστικά νέων κινουμένων σχεδίων 
παιδαγωγικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 
προηγήθηκε της έρευνας, είναι μερικώς αποδεδειγμένο το 
γεγονός ότι τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρακολουθώντας κινούμενα σχέδια, αν και εφόσον αυτά 
εμπεριέχουν δράση (Δουλκέρη, 1997). Ωστόσο η δράση που 
εμπεριέχεται σια σύγχρονα κινούμενα σχέδια εκδηλώνεται με 
βίαιο τρόπο ( Δουλκέρη, 1997, Λαστρέγκο- Τέστα, 1991, 
Καμαριανός, 2002).
Ωστόσο, στη βιβλιογραφία δεν αποδεικνύεται ότι τα παιδιά 
αποκτούν επιθετική συμπεριφορά παρακολουθώντας 
κινούμενα σχέδια, αλλά η επιθετική συμπεριφορά 
αναπτύσσεται ανάλογα με την προδιάθεση που δείχνει το κάθε 
παιδί (Βαγενάς, 2002). Στο σημείο όμως αυτό οι απόψεις των 
θεωρητικών συγκρούονται. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
στο δεύτερο μέρος της εργασίας στα πειράματα Bandura και 
Ross εξετάζεται η επιθετική συμπεριφορά των παιδιών 
αμέσως μετά την παρακολούθηση βίαιων σκηνών. Την ίδια 
στιγμή όμως δεν εξετάζεται αν η επιθετικότητα που αποκτούν
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τα παιδιά έχει προσωρινές ή μόνιμες συνέπειες σιη 
συμπεριφορά τους (Βουιδάσκης, 1987).
Παράλληλα υπάρχουν καιαγεγραμμένες ενδείξεις από 
έγκυρο διεθνή τύπο, ότι πράγματι έχει σημειωθεί αύξηση της 
παιδικής εγκληματικότητας που οφείλεται στην 
παρακολούθηση βίαιων σκηνών από παιδικά προγράμματα 
και όχι μόνο (Καμαριανός, 2002). Οι παραπάνω ενδείξεις 
όμως δεν αποδεικνύουν την αρνητική επίδραση στη 
συμπεριφορά των παιδιών.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η παρούσα έρευνα μελέτησε 
τις προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας στα παιδικά 
τηλεοπτικά προγράμματα και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν 
πιθανόν τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τους παράγοντες 
που καταγράφηκαν στο Β'μέρος της εργασίας. Ωστόσο, η 
έρευνα δεν εξέτασε τόσο την αρνητική επίδραση των 
κινουμένων σχεδίων στη συμπεριφορά των παιδιών, όσο τις 
προτιμήσεις τους στα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα. Η 
συστηματική ανάλυση του περιεχομένου των κινουμένων 
σχεδίων δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσο επηρεάζεται η 
συμπεριφορά των παιδιών. Η απάντηση στο συγκεκριμένο 
ερώτημα δεν εμπεριέχεται στην έρευνα που ακολουθεί. 
Πιθανολογείται και μόνο η εκδήλωση της επιθετικής 
συμπεριφοράς από τα παιδιά. Θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς ότι τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, είναι οι 
υποθέσεις που τίθενται προς εξέταση σε μία διαφορετικού 
τύπου έρευνα διεξαγόμενη με τη μέθοδο της παρατήρησης. 
Επομένως δίνονται οι κατευθύνσεις για περαιτέρω ανάλυση σε 
μελλοντικές διεξοδικότερες μελέτες.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω τα κινούμενα σχέδια, πέρα 
από τον κερδοσκοπικό τρόπο που τα χρησιμοποιούν οι 
ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, είναι τέχνη η οποία δυστυχώς 
θυσιάζεται στο βωμό των συμφερόντων (βλ. Α μέρος, 
κινούμενα σχέδια και διαφημίσεις)
Έτσι λοιπόν διερευνήθηκε κατά πόσο τα παιδιά , οι γονείς και 
η νηπιαγωγός επιθυμούν να αλλάξει το παρόν σκηνικό 
ύπαρξης κινουμένων σχεδίων προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέα, τα οποία θα διαθέτουν παιδαγωγικό περιεχόμενο και θα 
έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 
παιδιών για δράση, χωρίς όμως την ύπαρξη βίαιων σκηνών.
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1. Το δείγμα
Η διαδικασία της έρευνας, η οποία αποιελείχαι από 3 
ερευνητικά στάδια, ολοκληρώθηκε στο 20° Νηπιαγωγείο 
Βόλου.
—Στο πρώτο στάδιο της έρευνας το δείγμα αποτελούνταν από 
τα παιδιά της τάξης. Ο αριθμός των παιδιών ήταν δεκαέξι (16), 
δέκα από τα οποία ήταν κορίτσια και έξι αγόρια. 2 από τα 
παιδιά που ρωτήθηκαν, ένα αγόρι και ένα κορίτσι ήταν 
προνήπια, ενώ τα υπόλοιπα νήπια.
—Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας απάντησαν στα
ερωτηματολόγια ένδεκα (11) γονείς, άρα το δείγμα 
αποτελούνταν από 11 γονείς γυναικείου φύλου.
—Στο τρίτο στάδιο της έρευνας το δείγμα αποτέλεσε ένα άτομο, 
την νηπιαγωγό στην οποία έγινε η συνέντευξη.
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2. Τα ερευνητικά στάδια.
2.1 Πρώτο ερευνητικό στάδιο .
Σιο πρώτο ερευνητικό στάδιο τα παιδιά του νηπιαγωγείου 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων, των οποίων 
ο αριθμός, η εκφώνηση και η σειρά διατύπωσης είχαν 
προκαθοριστεί. Επιλέχθηκε η μέθοδος της κατευθυνόμενης 
συνέντευξης, επειδή οι ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν 
καλύπτουν σημαντικά τις διάφορες όψεις του θέματος της 
έρευνας. Υπήρξε επιτακτική ανάγκη να δοθούν από τα παιδιά 
συγκεκριμένες απαντήσεις, προκειμένου να διεξαχθούν 
ικανοποιητικά συμπεράσματα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μέθοδος της κατευθυνόμενης 
συνέντευξης ήταν η ιδανική, επειδή μέσο ενός 
προσχεδιασμένου προφορικού ερωτηματολογίου
εξασφαλίστηκαν, ως επί το πλείστον, η ακρίβεια και η 
πληρότητα των πληροφοριών που αναζητούνταν.
Έτσι λοιπόν τα παιδιά ρωτούνταν και οι απαντήσεις 
σημειώνονταν με κωδικοποιημένη μορφή ή ολογράφως. 
Παράλληλα χρήσιμο εργαλείο υπήρξε το μαγνητόφωνο. Μετά 
το πέρας της συνέντευξης απομαγνητοφωνίστηκαν οι 
απαντήσεις και συμπληρώθηκαν κάποιες ελλείψεις στα 
προσχεδιασμένα ερωτηματολόγια.
Ο αριθμός των προσχεδιασμένων ερωτηματολογίων ήταν 
δεκαέξι, όσα και τα παιδιά που αποτέλεσαν το δείγμα της 
έρευνας και διαμορφώθηκαν ως εξής:
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1. Ποια κινούμενα σχέδια που παρουσιάζονται στην 
τηλεόραση προτιμάς να παρακολουθείς;
2. Ποιους ήρωες κινούμενων σχεδίων θαυμάζεις ;
3. Σου έχει τύχει να μιμηθείς κάποιον από αυτούς τους 
ήρωες;
Ναι______ Όχι
4. Αν ναι, γιατί;
5. Ποιες μέρες την εβδομάδα παρακολουθείς κινούμενα 
σχέδια;
Καθημερινά_____ Σαββατοκύριακο_____
6.Όταν παρακολουθείς κινούμενα σχέδια:
□ Παρακολουθείς ως το τέλος
□ Πηγαίνεις από τη μία εκπομπή στην άλλη
□ Αποφασίζεις εσύ
□ Αποφασίζουν οι γονείς σου
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7. Όταν η εκπομπή που βλέπεις διακόπτεται από δια­
φημίσεις:
□ Βλέπεις τις διαφημίσεις
□ Αλλάζεις κανάλι
□ Ασχολείσαι με κάτι άλλο
8. Σου αρέσουν οι διαφημίσεις; 
Ναι____ Όχι_____
9. Αν ναι, γιατί
10.Έχεις ζητήσει κάποια δώρα-παιχνίδια που
διαφημίζονται στην τηλεόραση και σχετίζονται με 
κινούμενα σχέδια;
11. Αν ναι, ποια είναι αυτά;
12. Θα ήθελες να έβλεπες κινούμενα σχέδια 
διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν;
Ναι____ Όχι_____
13. Αν ναι, πως θα ήθελες να είναι;
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Η προετοιμασία του σχεδίου συνέντευξης υπήρξε
καθοριστικής σημασίας επειδή ήταν πιθανόν να αποκαλυφθεί 
στο τέλος της εργασίας ασάφεια στη διατύπωση των ερωτήσεων 
και έλλειψη σημαντικών πληροφοριακών στοιχείων. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση τηρήθηκε αυστηρά η σειρά των 
ερωτήσεων, χωρίς όμως να ασκείται πίεση στα υποκείμενα της 
έρευνας.
Πριν την έναρξη των ερωτήσεων διεξήχθη μία μικρή 
ενημέρωση στο καθένα από τα παιδιά για το τι επρόκειτο να 
επακολουθήσει. Έγινε μία μικρή περιγραφή του αντικειμένου 
της έρευνας προκειμένου να διαφωτιστούν τα παιδιά σχετικά, 
να ενεργοποιηθούν και να δείξουν δικαιολογημένα το 
ενδιαφέρον τους.
Παράλληλα ενημερώθηκαν για τα κέρδη που έμμεσα θα 
καρπωθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας, δηλαδή να 
κατασκευαστούν κινούμενα σχέδια παιδαγωγικού χαρακτήρα 
με ενδιαφέρον περιεχόμενο.
Λόγω της συζήτησης που προηγήθηκε των ερωτήσεων, η όλη 
διαδικασία έσπασε το φράγμα του χρονοδιαγράμματος με τη 
σύμφωνη γνώμη της νηπιαγωγού, η οποία στάθηκε αρωγός σε 
όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η νηπιαγωγός πήρε άδεια 
από το σχολείο να χρησιμοποιηθεί μία μικρή αίθουσα στην 
οποία θα διεξαγόταν η συνέντευξη. Σε εκείνη την αίθουσα 
έστελνε ένα-ένα τα παιδιά, όπου δημιουργήθηκε προσωπική 
επαφή και φιλικό κλίμα. Κάθε παιδί μπορούσε να 
συγκεντρωθεί και να απαντήσει χωρίς να παρασύρεται από 
εξωτερικούς ήχους ή άλλα παιδιά. Επικρατούσε ησυχία και 
τηρήθηκε παράλληλα το απόρρητο των απαντήσεων.*
* Από το βιβλίο μεθοδολογίας της έρευνας: ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Μ., Εισαγωγή 
στην Ψυχοπαιδαγωγική Ερευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα, Γρήγορή, 
1991.
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2.1.1. Ανάλυση δεδομένων και συμπεράσματα.
Ο βασικός στόχος του πρώτου ερευνητικού σταδίου ήταν να 
καταγραφούν οι προτιμήσεις των παιδιών στα κινούμενα 
σχέδια και να διερευνηθεί το περιεχόμενό τους. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιήθηκαν 8 ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι 
μεταβλητές αυτές ήταν:
1. Κινούμενα σχέδια και προτιμήσεις παιδιών
2. Κινούμενοι ήρωες και προτιμήσεις παιδιών
3. Μίμηση κινουμένων ηρώων
4. Χρόνος παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων
5. Τρόπος παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων
6. Παρακολούθηση διαφημίσεων
7. Παρακολούθηση διαφημίσεων και αγοραστικό ενδιαφέρον
8. Διαφοροποίηση κινουμένων σχεδίων.
Διερευνήθηκαν κατά βήματα οι προτιμήσεις των παιδιών από 
κάθε μία χωριστά από τις παραπάνω 8 μεταβλητές ή από 
κάποια υποομάδα αυτών.
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1. Κινούμενα σχέδια και προτιμήσεις παιδιών.
Σ %
ΕΤ-1 Κουκλομέγαλοι καιπολυσπόρια 2 12.5%
ΕΤ-3 Τα αρκουδάκια της αγάπης 2 12.5%




Τα στρουμφάκια 3 18.75%
Η λεγεώνα των υπερηρώων 2 12.5%
Τόμ και Τζέρυ 1 6.25%
Σούπερ Ντούπερ 1 6.25%
ALTER Οντέτ 1 6.25%
Ραπουνζέλ 4 25%
Μαρσουπιλαμί 1 6.25%
Μπόμπ ο μάστορας 1 6.25%
FOX-KIDS 8 50%
Πίνακας 1
—Από ιον παραπάνω πίνακα γίνεται κατανοητό ότι το 50% του 
δείγματος παρακολουθεί κινούμενα σχέδια από την 
καλωδιακή τηλεόραση (fox-kids) ενώ παράλληλα αδυνατεί να 
θυμηθεί συγκεκριμένες σειρές κινουμένων σχεδίων που 
προτιμά να παρακολουθεί.
—Σε ποσοστό 25% η σειρά κινουμένων σχεδίων «Ραπουνζέλ» 
που προβάλλεται από το ALTER τα σαββατοκύριακα, έρχεται 
δεύτερη στις προτιμήσεις των παιδιών.
—Τα στρουμφάκια που προβάλλονται το σαββατοκύριακο από 
το STAR έρχονται τρίτα στις προτιμήσεις των παιδιών και σε 
ποσοστό 18.75%
—Σε ποσοστό 12.5% τα παρακάτω κινούμενα σχέδια έρχονται 
τέταρτα στις προτιμήσεις των παιδιών:
-ΕΤ-1 κουκλομέγαλοι και πολυσπόρια 
-ΕΤ-3 Τα αρκουδάκια της αγάπης 
-STAR Σπάιντερμαν
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—Από την ανάλυση των δεδομένων του πίνακα 1 προκύπτει ο 
παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στους τηλεοπτικούς 
σταθμούς προτίμησης των παιδιών.






2. Κινούμενοι ήρωες και προτιμήσεις των παιδιών.
ΑΠ ΙΣ %
1 Ραπουνζέλ 4 40%
2 Κίκο και Φλόκ 2 20%
3 Σκούπι-Ντού 2 20%
4 Σπάιντερμαν 2 20%
5 Μπάτμαν 1 10%
6 Οντέτ 1 10%
7 Πίκατσου 1 10%
8 Μαρσουπιλαμί 1 10%
Πίνακας 3
--Στο ερώτημα «Ποιους ήρωες κινούμενων σχεδίων θαυμάζεις;» 
απάντησαν μόνο τα δέκα από τα δεκαέξι παιδιά του δείγματος. 
Με βάση την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων η κινούμενη 
ηρωίδα που συγκεντρώνει το 40% προτίμησης των παιδιών του 
δείγματος είναι η πριγκίπισσα Ραπουνζέλ. Έπονται με ποσοστό 
20% ο Σκούπι-Ντου, Ο Σπάιντερμαν, Κίκο και Φλόκ. Ενώ 
τελευταίοι στην κατάταξη και με ποσοστό 10% είναι οι 
Μπάτμαν, Οντέτ, Πίκατσου και Μαρσουπιλαμί. 
—Επιστρέφοντας στην αρχική ερώτηση, αν δηλαδή υπάρχει 
σχέση μεταξύ κινουμένων σχεδίων και επιθετικότητας, δεν 
μπορεί κανείς να συμπεράνει με ακρίβεια για το βασικό λόγο 
του ότι τα παιδιά σε ένα μεγάλο ποσοστό τους, 50%, δεν 
ανέφεραν κινούμενα σχέδια αλλά τηλεοπτικό κανάλι. Κατά τα 
άλλα επειδή το δείγμα αποτελείται περισσότερο από κορίτσια
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παρά από αγόρια είναι επόμενο να μην παρακολουθεί 
κινούμενα σχέδια με βίαιο περιεχόμενο. Για αυτό ίο λόγο το 
δεύτερο κινούμενο σχέδιο που συγκέντρωσε υψηλό ποσοστά 
τηλεθέασης ήταν η πριγκίπισσα Ραπουνζέλ, η οποία 
απευθύνεται αποκλειστικό σε κορίτσια. Από τις προτιμήσεις 
των παιδιών δεν μπορούμε να συμπερόνουμε ότι ίσως 
εκδηλώνουν επιθετικότητα , επειδή δεν είναι ξεκάθαρες και 
επειδή απευθύνονται σε κοινό κοριτσιών κυρίως και δεν 
εμπεριέχουν βία.
—Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για τη δεύτερη ερώτηση. 
Συγκεκριμένα η Πριγκίπισσα Ραπουνζέλ Συγκεντρώνει το 40% 
των προτιμήσεων των παιδιών. Αξιοσημείωτο δε, είναι το 
γεγονός ότι απάντησαν μόνο 10 παιδιά. Τα κινούμενα σχέδια 
Μπάτμαν και Σπόιντερμαν συγκεντρώνουν το καθένα από 
αυτά 10% τηλεθέασης. Πάλι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι τα παιδιά αναπτύσσουν επιθετική συμπεριφορά 
εξαπίας των κινουμένων ηρώων που τους αρέσουν για δύο 
λόγους: Πρώτον επειδή τα κινούμενα σχέδια με βίαιο
περιεχόμενο (Σπόιντερμαν, Μπάτμαν, Πόκεμον) στη 
συγκεκριμένη περίπτωση έχουν χαμηλό ποσοστό τηλεθέασης 
και δεύτερον γιατί οι αγαπημένοι κινούμενοι ήρωες αφορούν 
πάλι το κοινό των κοριτσιών.






Στο τρίτο ερώτημα της συνέντευξης: «Σου έχει τύχει να 
μιμηθείς κάποιον από αυτούς τους ήρωες;» Το 25% απάντησε 
ναι, το 50% όχι, ενώ το υπόλοιπο 25% δεν απάντησε. Στην 
παραπάνω μεταβλητή οι αιτιολογίες των απαντήσεων, όπως 
διαμορφώθηκαν από την ανάλυση των δεδομένων, ήταν οι
εξής:
1. Γιατί μου αρέσουν πολύ και είναι αστείοι (Κίκο και 
Φλόκ)
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2. Είναι ωραία και έχει πλάκα να κάνω ότι πετάω. 
(Σπάιντερμαν)
3. Τα έχω σε παιχνίδια και κάνω ότι κάνουν και αυτοί στην 
τηλεόραση( Γιου-γκι-ο)
4. Γιατί κάνω τούμπες μέσα στο σπίτι και μου 
αρέσουν. (Πόκεμον)
Επιστρέφοντας στην Τρίτη ερώτηση, τη μίμηση δηλαδή 
κινουμένων ηρώων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι μόνο το 
25% των παιδιών του δείγματος μιμούνται τους αγαπημένους 
τους κινούμενους ήρωες. Από αυτό το 25%, το 18.75% 
αναφέρεται σε κινούμενα σχέδια που εμπεριέχουν βία. 
(Σπάιντερμαν, Γιου-γκι-ο. Πόκεμον) Οι αιτιολογήσεις ωστόσο 
του 18.75% του δείγματος δεν αναφέρονται αμιγώς σε 
μιμήσεις βίαιων σκηνών. Η Τρίτη αιτιολόγηση «Τα έχω σε 
παιχνίδια και κάνω ότι κάνουν και αυτοί στην τηλεόραση», 
είναι μία ένδειξη πιθανής επιθετικής συμπεριφοράς, αν λάβει 
κανείς υπόψη του το περιεχόμενο των Γιου-Γκί-ο που έχει να 
κάνει με μάχες τεράτων. Ένα στα δεκαέξι παιδιά του δείγματος 
λοιπόν πιθανόν συμπεριφέρεται βίαια μιμούμενο κινούμενους 
ήρωες.
4. Χρόνος παρακολούθησης κινούμενων σχεδίων
Σ %
Καθημερινά 4 25%
Σχεδόν καθημερινά 2 12.5%
Σαββατοκύ ριακο 4 25%
Σχεδόν κάθε Σαβ/κο - -
Καθημερινά και Σαβ/κο 6 37.5%
Πίνακας 5
Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών προέκυψε η 
ανάγκη να αυξηθούν οι μεταβλητές. Αρχικά τα παιδιά είχαν 
δύο επιλογές : Καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Οι
απαντήσεις τους όμως ποίκιλαν σε κλίμακα:
Καθημερινά... .Σχεδόν καθημερινά........ Σαββατοκύριακο............
Καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Παρατηρεί κανείς λοιπόν 
ότι το 37.5% των παιδιών του δείγματος παρακολουθεί 
κινούμενα σχέδια 7 ημέρες την εβδομάδα. Όσον αφορά στην
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τέταρτη μεταβλητή δεν μπορεί να συμπεράνει κανείς με 
βεβαιότητα ότι ο χρόνος παρακολούθησης εγγυάται την 
ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς, ωστόσο διαδραματίζει 
μεγάλο ρόλο στην επίδραση της συμπεριφοράς γενικότερα 
(Βλ. β μέρος). Το 12.5% που παρακολουθεί κινούμενα σχέδια 
σχεδόν καθημερινά μπορεί να κατευθύνεται από τους γονείς 
του ή να απορροφά το χρόνο του το παιχνίδι. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τις άλλες δύο περιπτώσεις . Το 25% που 
παρακολουθεί καθημερινά κινούμενα σχέδια έχει 
περισσότερες πιθανότητες ροπής στην αλλαγή συμπεριφοράς 
από το υπόλοιπο 25%. που παρακολουθεί μόνο τα 
σαββατοκύριακα.
5. Τρόπος παρακολούθησης κινούμενων σχεδίων.
- Σ %
1 Παρακολουθείς ως το τέλος 11 68.75%
2 Πηγαίνεις από τη μία εκπομπή στην άλλη 1 6.25%
3 Αποφασίζεις εσύ 12 75%
4 Αποφασίζουν οι γονείς σου 2 12..5%
Πίνακας 6
Η μεταβλητή, τρόπος παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων 
αποτελείται, όπως φαίνεται στον πίνακα 6, από 4 υποομάδες 
μεταβλητών. Βασικός στόχος της παραπάνω μεταβλητής ήταν 
να διερευνηθεί αν τα παιδιά βλέπουν όλα το παιδικό 
πρόγραμμα στο κανάλι που επιθυμούν από την αρχή ως το 
τέλος. Η παραπάνω μεταβλητή από μόνη της δεν είναι 
δυνατόν να επηρεάσει τη συμπεριφορά των παιδιών όπως 
αναφέρθηκε στην Πέμπτη υπόθεση. Μπορεί όμως να 
συσχετισθεί με άλλες μεταβλητές όπως με το χρόνο 
παρακολούθησης. Το υψηλότερο ποσοστό χρόνου
παρακολούθησης ήταν 37.5 % και αναφερόταν σε
εβδομαδιαία παρακολούθηση. Αν τα παιδιά που
παρακολουθούν 7 ημέρες την εβδομάδα κινούμενα σχέδια 
από την αρχή μέχρι το τέλος του παιδικού προγράμματος 
(68.75%, κατά πίν.6) και μάλιστα κανάλι που εμπεριέχει στο 
πρόγραμμά του μόνο κινούμενα σχέδια μέχρι το μεσημέρι
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(Fox- kids 50%, κατά πίν.1), τότε σαφώς υπάρχει επίδραση 
στη συμπεριφορά και ίσως αρνητική. Δεν μπορεί να προκόψει 
σαφές συμπέρασμα πιθανής επίπτωσης στη συμπεριφορά, 
γιατί όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση της πρώτης μεταβλητής, 
τα παιδιά είπαν μεν ότι παρακολουθούν fox-kids, αλλά δεν 
ανέφεραν ποια κινούμενα σχέδια παρακολουθούν. Ένα άλλο 
αποτέλεσμα πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι το γεγονός 
ότι τα παιδιά αποφασίζουν μόνα τους τι θα δουν σε ποσοστό 
75%, ενώ οι γονείς επεμβαίνουν μόνο σε ποσοστό 12.5% για 
το ποια κινούμενα σχέδια παρακολουθούν τα παιδιά τους. 
Συσχετίζοντας το 75% με τις παραπάνω μεταβλητές και τα 
ποσοστά που αναφέρθηκαν ισχυροποιείται το συμπέρασμα για 
την επίδραση των κινουμένων σχεδίων στη συμπεριφορά, 
χωρίς παράλληλα να γίνεται ξεκάθαρη η ανάπτυξη 
επιθετικότητας.
6. Διαφημίσεις που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις 
εκπομπές κινούμενων σχεδίων.
Σ %
1 Βλέπεις τις διαφημίσεις 10 62.5%
2 Αλλάζεις κανάλι 2 12.5%
3 Ασχολείσαι με κάτι άλλο 4 25%
Πίνακας 7
Το 62.5% του δείγματος παρακολουθεί τις διαφημίσεις που 
παρεμβάλλονται ανάμεσα στα παιδικά προγράμματα, ενώ 
μόνο το 12.5% αλλάζει κανάλι για να παρακολουθήσει κάποιο 
άλλο παιδικό πρόγραμμα και το 25% ασχολείται με κάτι άλλο 
την ώρα που προβάλλονται οι διαφημίσεις.
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Στη μεταβλητή ναι, οι αιτιολογίες των απαντήσεων, όπως 
διαμορφώθηκαν από την ανάλυση των δεδομένων, ήταν οι
εξής:
Σ %
1 Γιατί διαφημίζουν παιχνίδια 9 56.25%
2 Δεν ξέρω 6 37.%




Από τους πίνακες 7,8 και 9 παρατηρούμε τα εξής:
—Το 62.5% των παιδιών παρακολουθούν διαφημίσεις 
και τους αρέσουν
—Το 56.25% του δείγματος προτιμά να παρακολουθεί 
διαφημίσεις, επειδή διαφημίζονται παιχνίδια.
Επιοτρέφοντας στη βιβλιογραφική μελέτη του Α μέρους που 
αφορά τις διαφημίσεις, προκύπτει το συμπέρασμα ότι όντως τα 
παιδιά ενδιαφέρονται για τα διαφημιζόμενα προϊόντα, τα 
οποία τους υπενθυμίζουν τους κινούμενους ήρωες που 
παρακολουθούν στην τηλεόραση (Λαστρέγκο-Τέστα, 1991). 
Όλα τα παιχνίδια που διαφημίζονται στην παιδική ζώνη των 
τηλεοπτικών σταθμών βασίζονται στα κινούμενα σχέδια. Οπότε 
είναι γεγονός ότι τα παιδιά επηρεάζονται από τα 
διαφημιζόμενα προϊόντα και παρουσιάζουν αγοραστικό 
ενδιαφέρον.






Η μεταβλητή παρακολούθηση διαφημίσεων και αγοραστικό 
ενδιαφέρον, εμπεριέχει την υποομάδα, ζήτηση παιχνιδιών από 
τους γονείς, προκειμένου να ισχυροποιηθεί το συμπέρασμα
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που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων στους πίνακες 
7,8,9. Παρατηρείται ζήτηση των παιχνιδιών σε ποσοστό 75%. 
Το προαναφερθέν στοιχείο έχει μεγάλη σημασία αν 
συσχετισθούν όλες οι υποομάδες της μεταβλητής που 
αναφέρεται στις διαφημίσεις. Επομένως:
—Το 62.5% παρακολουθεί διαφημίσεις .
—Το 56.25% παρακολουθεί διαφημίσεις επειδή διαφημίζουν 
παιχνίδια
--Το συντριπτικό ποσοστό του 75% ζητάει τα διαφημιζόμενα 
παιχνίδια από τους γονείς.
Από τον παρακάτω πίνακα γίνεται φανερές οι προτιμήσεις των 
παιδιών στα παιχνίδια που σχετίζονται με τα κινούμενα 
σχέδια.
( Σ %
1 Ραπουνζέλ 6 37.5%
2 Δεν θυμάμαι 5 31.25%
3 Γιου-Γκι-ο 4 25%
4 Αυτοκινητάκια 1 6.25%
Πίνακας 11
Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 37.5% ζητάει την κούκλα 
Ραπουνζέλ (από το κινούμενο σχέδιο «Ραπουνζέλ»). Ένα 
μεγάλο ποσοστό 31.25% δεν απάντησε, επειδή αδυνατούσε να 
θυμηθεί. Αυτή η απώλεια μπορεί να κρύβει σημαντικά μεγάλη 
γκάμα παιχνιδιών. Το 25% των παιδιών ζητούν κάρτες Γιου- 
Γκι-ο (από το κινούμενο σχέδιο «Γιου-γκι-ο»), ενώ μόνο το 
6.25 ζητά αυτοκινητάκια.
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1 Να έχουν περισσότερα χρώματα 2 22%
2 Να υπάρχουν ήρωες σαν τον 
Μπάτμαν
1 11%
3 Να είναι αστεία καλά και αληθινά 3 33%
4 Δεν ξέρω. 3 33%
Πίνακας 13
To 56.25% των παιδιών επιθυμεί να διαφοροποιηθούν ία 
κινούμενα σχέδια. Άρα η όγδοη υπόθεση που αναφέρεται στην 
διαφοροποίηση ίων κινούμενων σχεδίων, από την πλευρά των 
παιδιών, επαληθεύεται κατά ένα μέρος. Οι αιτιολογήσεις των 
παιδιών στην παραπάνω μεταβλητή δεν είναι και τόσο 
ευοίωνες για την κατασκευή κινουμένων σχεδίων 
παιδαγωγικού περιεχομένου. Παράλληλα δεν χαρακτηρίζονται 
για την σαφήνειά τους.
—Το 33% επιθυμεί να είναι αστεία καλά και αληθινά.
—Το άλλο 33% απάντησε δεν ξέρω
--Το 22% απάντησε ότι θα ήθελε να έχουν περισσότερα 
χρώματα
--Το 11% απάντησε ότι θα ήθελε κι άλλους ήρωες σαν τον 
Μπάτμαν. Η τελευταία αιτιολόγηση απορρίπτει τη 
διαφοροποίηση, διότι τέτοιου είδους κινούμενα σχέδια 
παρουσιάζονται κατά κόρον από την τηλεόραση.
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2.2 Δεύτερο ερευνητικό στάδιο.
Σιο δεύτερο ερευνητικό στάδιο οι γονείς των παιδιών 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια. Η διαφορά της 
κατευθυνόμενης συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε ατα 
παιδιά από τα ερωτηματολόγια, ήταν ότι μέσω των 
ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν έμμεσα πολλές 
πληροφορίες, ενώ μέσω της συνέντευξης συγκεντρώθηκαν με 
άμεσο τρόπο.
Η μέθοδος των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε 
προκειμένου να προστεθεί η άποψη των γονέων πάνω στα 
κινούμενα σχέδια και να διεξαχθεί μία συγκριτική 
συμπερασματολογία ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς, να 
συσχετισθούν τα αποτελέσματα και να καταγραφούν τα 
στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο όψεις του 
νομίσματος.
Ωστόσο, δεν παραβλέφτηκαν οι δυσκολίες και τα 
μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου συγκέντρωσης 
πληροφοριών. Είναι γνωστό ότι τα ερωτηματολόγια δεν 
εγγυώνται την ειλικρινή απάντηση των υποκειμένων. Οι 
απαντήσεις των υποκειμένων δεν είναι πάντα σαφής, είναι 
άλλοτε ψευδής και άλλοτε ανύπαρκτες.* Επίσης λόγω της 
εκούσιας συνεργασίας των υποκειμένων προκύπτει μικρός 
αριθμός δείγματος. Στην παρούσα έρευνα απαντήθηκαν 11 
από τα 16 ερωτηματολόγια.
Αναμφισβήτητα η μέθοδος των ερωτηματολογίων επιλέχτηκε 
επειδή ήταν αδύνατον να διεξαχθεί συνέντευξη στους γονείς 16 
παιδιών και επίσης αδύνατον να γίνει παρατήρηση στον 
προσωπικό χώρο του σπιτιού. Έτσι εξοικονομώντας χρόνο, 
χρήμα και κόπο, παραδόθηκαν τα ερωτηματολόγια και 
συνελέγησαν οι πληροφορίες που αναζητούνταν. Η διάθρωση 
των ερωτηματολογίων ήταν η εξής:
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1. Ποιες ημέρες την εβδομάδα παρακολουθούν τα 
παιδιά σας κινούμενα σχέδια;
Καθημερινά____ Σαββατοκύριακο_____
2. Πόσες ώρες παρακολουθούν τα παιδιά σας
κινούμενα σχέδια;.........................................................
3. Γνωρίζετε κάποια από τα κινούμενα σχέδια που 
παρακολουθούν τα παιδιά σας;
Ναι_____ Όχι_____
4. Μπορείτε να ονομάσετε κάποια από αυτά;
5. Συμφωνείτε με το περιεχόμενο των κινουμένων 
σχεδίων που παρακολουθούν τα παιδιά σας στην 
τηλεόραση; (Αιτιολογήστε την απάντησή σας)
Ναι, γιατί.............................................................................................
Όχι, γιατί
6. Έχετε παρατηρήσει στα παιδιά σας να μιμούνται 
τους αγαπημένους τους κινούμενους ήρωες;
Ναι____ Όχι____
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7.Έχετε παρατηρήσει αρνητικές επιπτώσεις στην 
συμπεριφορά των παιδιών σας, λόγω της μίμησης των 
αγαπημένων τους κινουμένων ηρώων; (Επιθετική 
συμπεριφορά ή κάτι άλλο)
Ναι____ Όχι____
8.Αν ναι, πως εκδηλώνεται αυτή η συμπεριφορά;
9.Όταν τα παιδιά σας παρακολουθούν κινούμενα 
σχέδια:
□ Παρακολουθούν ως το τέλος
□ Πηγαίνουν από τη μία εκπομπή στην άλλη
□ Αποφασίζουν τα παιδιά
□ Αποφασίζετε εσείς.
10. Όταν τα παιδιά σας παρακολουθούν
διαφημίσεις, σας ζητούν να τους αγοράσετε τα παιχνίδια 
ή τα προϊόντα που βλέπουν εκείνη τη στιγμή;
Ναι____ Όχι____
11. Αν ναι, ποια είναι η δική σας αντιμετώπιση;
12. Θα επιθυμούσατε να υπάρχουν διαφορετικά 
κινούμενα σχέδδια από αυτά που ήδη προβάλλονται;
Ναι____ Όχι____
13. Αν ναι, πως θα θέλατε να είναι;
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Όπως γίνεται φανερό τα ερωτηματολόγια αποτελούνταν 
από ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Στις κλειστές 
ερωτήσεις καλούνταν να επιλέξουν δύο ή περισσοτέρων 
απαντήσεων, ενώ στις ανοικτές καλούνταν να αιτιολογήσουν 
την απάντησή τους ή να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη 
τους. Κάθε ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μία επιστολή 
στο πίσω μέρος, προκειμένου τα υποκείμενα να 
αντιληφθούν ότι το ερευνώμενο θέμα αφορά εκείνους και τα 
παιδιά τους.*
* Από χο βιβλίο Μεθοδολογίας της Έρευνας: ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Μ., Εισαγωγή 
στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα, Γρηγόρη, 
1987.
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2.2.1 Ανάλυση δεδομένων και συμπεράσματα.
Βασικός στόχος του δεύτερου ερευνητικού σταδίου ήταν να 
μελετηθούν οι απόψεις των γονέων για το περιεχόμενο των 
κινούμενων σχεδίων, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό. 
Παράλληλα, μελετήθηκαν οι απόψεις τους για την επίδραση 
που ασκούν τα κινούμενα σχέδια στη συμπεριφορά των 
παιδιών τους . Για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν 8 
ανεξάρτητες μεταβλητές:
1. Ο χρόνος παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων 
εβδομαδιαίως.
2. Επίγνωση γονέων για τα κινούμενα σχέδια που 
παρακολουθούν τα παιδιά τους.
3. Ο χρόνος παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων σε 
λεπτά της ώρας.
4. Μίμηση κινουμένων ηρώων από την πλευρά των 
παιδιών.
5. Τρόπος παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων.
6. Αγοραστικό ενδιαφέρον των παιδιών για τα 
διαφημιζόμενα προϊόντα
7. Αντιμετώπιση των γονέων
8. διαφοροποίηση κινουμένων σχεδίων.
Διερευνήθηκε, κατά βήματα, κατά πόσο η επιθετική 
συμπεριφορά των παιδιών εξαρτάται από καθεμιά από τις 
προαναφερθείσες μεταβλητές ή υποομάδες αυτών, μέσα από 
το πρίσμα των απόψεων των γονέων.









Από τα 11 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν γίνεται φανερό 
ότι περίπου το 45.5% των γονέων ισχυρίζεται ότι τα παιδιά 
παρακολουθούν κινούμενα σχέδια 7 ημέρες την εβδομάδα.
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Στην αντίστοιχη μεταβλητή που εξέτασε τις απόψεις των 
παιδιών, το ποσοστό ήταν 37.5%. Δηλαδή οι απαντήσεις 
παιδιών και γονέων ταυτίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό. Κατά 
τα άλλα το 36.36% των γονέων υποστηρίζει ότι τα παιδιά 
παρακολουθούν καθημερινά, ενώ το 18.18% υποστηρίζει ότι τα 
παιδιά παρακολουθούν μόνο τα σαββατοκύριακα.









Στην παραπάνω μεταβλητή οι περισσότεροι γονείς σε ποσοστό 
36.36% , απάντησαν ότι τα παιδιά τους παρακολουθούν 
κινούμενα σχέδια γύρω στις 3 ώρες, ενώ το αμέσως επόμενο 
ποσοστό 27.27% απάντησε ότι τα παιδιά παρακολουθούν 
τηλεόραση δύο ώρες. Επιστρέφοντας στην πρώτη μεταβλητή, 
ότι δηλαδή ο χρόνος παρακολούθησης επηρεάζει τη 
συμπεριφορά των παιδιών, Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 
ότι μία τέτοια μεταβλητή από μόνη της δεν αρκεί για να 
διεξαχθεί ικανοποιητικό συμπέρασμα. Ωστόσο η ταύτιση των 
απόψεων γονέων παιδιών είναι ενδιαφέρουσα για τη μετέπειτα 
διεξαγωγή συμπερασμάτων με συνδυασμό μεταβλητών.
3. Επίγνωση γονέων για τα κινούμενα σχέδια που 
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Σ %
ΕΤ-1 Τελετάμιιις 1 14.28%
ΕΤ-1 Κουκλομέγάλοι και 
Πολυσπόρια
2 18.18%
STAR Μπόμπ ο μάστορας 2 18.18%
« Τα στρουμφάκια 1 14.28%
« Τόμ και Τζέρυ 1 14.285
ALTER Ραπουνζέλ 2 18.18%
« Μαρσου πιλαμί 1 14.28%
« Πόκεμον 1 14.28%
FOX KIDS 7 100%
Πίνακας 17
Οι 7 από τους 11 γονείς που απάντησαν ότι έχουν κάποια 
επίγνωση για τα κινούμενα σχέδια που παρακολουθούν τα 
παιδιά τους στην τηλεόραση, ανέφεραν όλοι ανεξαιρέτως 
(100%) το κανάλι fox-kids χωρίς να καταγράψουν κάποια 
κινούμενα σχέδια. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στα 
δεδομένα που αναλύθηκαν από τις συνεντεύξεις των παιδιών 
(βλ. πίνακα 1). Το θετικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη 
ανάλυση των δεδομένων είναι ότι οι γονείς έχουν επίγνωση των 
κινουμένων σχεδίων που παρακολουθούν τα παιδιά τους.
3.α Συμφωνία γονέων με τα κινούμενα σχέδια που 





Επιστρέφοντας στο δεύτερο σκέλος της δεύτερης ερώτησης 
που αναφέρεται στη συμφωνία ή όχι των γονέων με το 
περιεχόμενο των κινουμένων σχεδίων, θεωρείται σκόπιμο να 
αναφερθούν όλες οι αιτιολογήσεις των παραπάνω μεταβλητών, 
επειδή το δείγμα ήταν μικρό και περιλαμβάνει διαφορετικές 
απαντήσεις.
—Στους 4 από τους 11 γονείς που συμφωνούν με το 
περιεχόμενο των κινουμένων σχεδίων οι αιτιολογήσεις ήταν οι
εξής:
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1 Ναι, γιατί κάθονται με τις ώρες φρόνιμα και βλέπουν κάποια 
κινούμενα σχέδια που τους αρέσουν.
2. Ναι, γιατί έχουν ωραία γραφικά, χαρούμενη μουσική και 
είναι αστεία.
3. Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν την καλή και την 
κακή συμπεριφορά των ανθρώπων. Γελάνε, ενθουσιάζονται, 
στενοχωριούνται και θαυμάζουν τους πρωταγωνιστές.
4. Ναι, γιατί μέσω της παρακολούθησης κινουμένων σχεδίων 
εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και μοιράζονται τις εμπειρίες 
τους με τα άλλα παιδιά.
Οι απαντήσεις των γονέων διαφοροποιούνται μεταξύ τους και 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι οι γονείς εντόπισαν τα πλεονεκτήματα των 
κινουμένων σχεδίων. Ωστόσο τα πλεονεκτήματα που 
αναφέρουν οι γονείς έχουν κάποια λογική βάση,
χαρακτηρίζονται όμως από κάποια ασάφεια. Ιδίως στην 
αναφορά του τρίτου κατά σειρά πλεονεκτήματος , ότι 
μαθαίνουν την καλή και την κακή συμπεριφορά των 
ανθρώπων έχοντας ως πρότυπο τους πρωταγωνιστές, δεν 
αναφέρεται για τι είδους κινούμενα σχέδια και κινούμενους 
ήρωες γίνεται ο λόγος. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω 
καταγράφηκε και η άποψη ότι μέσω της παρακολούθησης 
κινουμένων σχεδίων, τα παιδιά κάθονται φρόνιμα μπροστά 
στην τηλεόραση. Το παραπάνω σαφώς δεν αποτελεί ισχυρό 
επιχείρημα για να υποστηρίξει κανείς το περιεχόμενο των 
κινουμένων σχεδίων.
—Οι επικρατέστερες αιτιολογήσεις των 7 γονέων που 
διαφωνούν με το περιεχόμενο των κινουμένων σχεδίων είναι οι
εξής:
1. Όχι γιατί κάποια από αυτά έχουν αρρωστημένη βία.
2. Όχι, γιατί δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν την τρυφερή 
ηλικία. Οι φυσιογνωμίες είναι άσχημες και αποκρουστικές και 
το περιεχόμενο αφορά μάχες και πόλεμο. Δυστυχώς στα 
παιδιά αυτά αρέσουν.
3. Όχι, γιατί δεν είναι εκπαιδευτικά.
4. Όχι, γιατί οι ήρωες γίνονται επιθετικού με το παραμικρό. 
Θα μπορούσαν να είναι πιο ρεαλιστικές οι καταστάσεις.
5. Όχι, γιατί τα κινούμενα οχέδια που προβάλλονται 
χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα και αποσκοπούν στο 
κέρδος.
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Οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα 
κινούμενα σχέδια που προβάλλονται εμπεριέχουν βία και 
επιθετικότητα. Οι γονείς εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στα 
βίαια κινούμενα σχέδια χωρίς να αναφέρουν κάποια από 
αυτά. Πολύ σημαντική είναι η παρατήρηση ότι τα επιθετικά 
κινούμενα σχέδια αποσκοπούν στο κέρδος. Κάποιοι γονείς 
λοιπόν έχουν συνειδητοποιήσει ότι αρκετά κινούμενα σχέδια 
συνδέονται άμεσα με τις διαφημίσεις που προβάλλονται από 
ιδιωτικούς κυρίως σταθμούς.










Αν και σύμφωνα με την άποψη των γονέων, σε ποσοστό 
36.36%, τα παιδιά μιμούνται τους αγαπημένους τους 
κινούμενους ήρωες, δεν εκδηλώνουν καμία τάση 
επιθετικότητας. Στην μεταβλητή 4α, κινούμενα σχέδια και 
εκδήλωση επιθετικών τάσεων, όλοι οι γονείς αρνήθηκαν την 
εκδήλωση επιθετικής τάσης στη συμπεριφορά των παιδιών 
τους. Άρα η υπόθεσης μίμησης κινουμένων ηρώων και 
επίδραση στη συμπεριφορά, δεν επαληθεύεται.
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5. Τρόπος παρακολούθησης κινούμενων σχεδίων.
Σ %
Παρακολουθούν ως το τέλος 5 45.45%
Πηγαίνουν από τη μία εκπομπή στην 
άλλη
2 18.18%
Αποφασίζουν τα παιδιά. 3 27.27%
Αποφασίζετε εσείς 1 9%
Πίνακας 21
Οι γονείς που ισχυρίζονται ότι τα παιδιά παρακολουθούν 
κινούμενα σχέδια ως το τέλος καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό, 45.45%. Το ίδιο παρατηρείται και στις απαντήσεις 
των παιδιών σε ποσοστό 68.75%. Ακόμη μία φορά οι απόψεις 
γονέων- παιδιών ταυτίζονται. Συνδυάζοντας το γεγονός λοιπόν 
ότι τα παιδιά παρακολουθούν τις παιδικές εκπομπές ως το 
τέλος, 7 μέρες την εβδομάδα, 3 ώρες την ημέρα( σύμφωνα με 
την άποψη των γονέων κατά πλειοψηφία) προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι ενδεχομένως επηρεάζεται η συμπεριφορά 
τους. (Βλ. Β μέρος, παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των παιδιών.)






Οι γονείς αναφέρουν σε ποσοστό 63.63% ότι τα παιδιά τους 
ζητάνε τα παιχνίδια που βλέπουν από τις διαφημίσεις. Τα ίδια 
τα παιδιά σε ποσοστό 75% παραδέχονται ότι ζητούν τα 
παιχνίδια που παρουσιάζονται στις διαφημίσεις από τους 
γονείς τους. Οι απόψεις γονέων-παιδιών και πάλι ταυτίζονται.
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7. Αντιμετώπιση των γονέων.
Οι επικρατέστερες απόψεις στο παραπάνω φαινόμενο ήταν 
οι εξής:
—Αγοράζουμε μόνο πράγματα που μας είναι απαραίτητα. 
Όσον αφορά στα παιχνίδια μόνο αν υποσχεθούν ότι θα τα 
παίξουν στα σίγουρα και θέλουν πραγματικά. Πολλά 
παιχνίδια στολίζουν ράφια και συρτάρια.
—Με διάφορους τρόπους , συζήτηση, τους δίνουμε να 
καταλάβουν αν θα τα αγοράσουμε ή όχι.
—Το συζητάμε. Υπήρξαν περιπτώσεις που αγοράσαμε 
φαγώσιμα. Μόνο του το παιδί διαπίστωσε πως δεν 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του. Έτσι βλέπει κάποιες 
διαφημίσεις με κάποια επιφύλαξη.
—Συζητάμε ότι τα παιχνίδια τα αγοράζουμε μόνο τα 
Χριστούγεννα ή στα γενέθλιά του.
—Ότι δεν μπορούμε να έχουμε ότι βλέπουμε. Πρώτον γιατί 
όλα αυτά δεν χωράνε σε ένα σπίτι και δεύτερον γιατί πολλά 
από αυτά είναι ακριβά και ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες 
στην οικογένεια πιο σοβαρές από την αγορά όλων αυτών των 
παιχνιδιών.
Επιστρέφοντας στην Πέμπτη υπόθεση γίνεται αντιληπτό, 
ότι ναι μεν τα παιδιά ζητούν τα διαφημιζόμενα παιχνίδια, 
αλλά οι γονείς δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις 
τους και μάλιστα συζητούν με τα παιδιά τους για το αν θα 
αγοράσουν ή όχι τα διαφημιζόμενα προϊόντα.





Όπως φαίνεται στον πίνακα 23, ι~> πι ^ιιό το γονέων που 
επιθυμεί τη διαφοροποίηση των κινουμένων σχεδίων αγγίζει το
73%.
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Οι απόψεις ίων γονέων για τη διαφοροποίηση ίων κινούμενων 
σχεδίων ήταν οι εξής:
—Όχι πολεμικά κινούμενα σχέδια.
—Πιο ρεαλιστικά για την εποχή μας και για τους ήρωες, τους 
καλούς και τους κακούς.
—όχι πολύ πόλεμο γιατί η ψυχή των παιδιών είναι τρυφερή 
στις μικρές ηλικίες και πληγώνονται εύκολα.
—Απλά και αθώα.
—Με εκπαιδευτικό περιεχόμενο
—Λιγότερο βίαια και λιγότερες παιδικές διαφημίσεις. 
—Περισσότερα μηνύματα για την προστασία του 
περιβάλλοντος.
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2.3 Τρίτο ερευνητικό στάδιο.
Το τρίτο οχάδιο αποτελεί το επιστέγασμα ολόκληρης της 
ερευνητικής διαδικασίας και διαδραματίζει προσθετικό 
ρόλο στα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. 
Αναλύθηκαν οι απόψεις της νηπιαγωγού απέναντι στα 
κινούμενα σχέδια και στην επίδραση τους στη συμπεριφορά 
των παιδιών. Θεωρείται σκόπιμο να παρατεθεί η συνέντευξη 
της νηπιαγωγού για την ικανοποιητική διεξαγωγή των 
τελικών συμπερασμάτων.
1. Κατά την προσωπική-καθημερινή επαφή σας με τα 
παιδιά, σας έχουν αναφέρει στιγμιότυπα από τα 
κινούμενα σχέδια, τραγούδια ή φράσεις που 
χρησιμοποιούν οι αγαπημένοι τους κινούμενοι ήρωες;
Ναι, όπως επίσης και από διαφημίσεις και ταινίες, χάρυ πότερ 
κ.λ.π
2. Γνωρίζετε κάποια από τα κινούμενα σχέδια που 
παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση;
Ναι έχω υπόψη μου κάποια από αυτά.
3. Μπορείτε να ονομάσετε κάποια από αυτά.
Νομίζω πως ναι., μπορώ. Λοιπόν, Κουκλομέγαλοι και 
πολυσπόρια, Τελετάμπις, Ραπουνζέλ, μαρσουπιλαμί, Μπόμπ ο 
μάστορας. Νομίζω είναι τα επικρατέστερα από αυτά που έχω 
δει.
4. Ποια είναι η άποψη σας για τα κινούμενα σχέδια 
που προβάλλονται σήμερα από την τηλεόραση;
Υπάρχει ποικιλία. Βλέπει κανείς κατά μέσο όρο καλά παιδικά 
έργα. Υπάρχουν βέβαια και τα καλύτερα ή τα χειρότερα.
5. Υπάρχουν κινούμενα σχέδια που να σας έχουν 
δώσει καινούργιες ιδέες για δραστηριότητες στο 
νηπιαγωγείο;
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Ναι ...Σε χειροτεχνικές εργασίες, σε ιδέες για τον τρόπο 
παρουσίασης διαφόρων εννοιών-κυρίως στα μαθηματικά. 
Επίσης σε μουσικά παιχνίδια και στη φυσική αγωγή.
β.Έχετε παρατηρήσει αρνητικές επιδράσεις των 
κινούμενων σχεδίων στα παιδιά του νηπιαγωγείου;
Ναι, όταν παρακολουθούν κινούμενα σχέδια με βία. Μάχες 
με ρομπότ, τέρατα κ.λ. π
7. Τα παιδιά φέρνουν στην τά§η παιχνίδια που 
σχετίζονται με κινούμενα σχέδια; Πώς 
συμπεριφέρονται με αυτά;
Φέρνουν κυρίως κάρτες Πόκεμον και Γιού-γκι-ο. Οι κοινές 
τους εμπειρίες τα χαροποιούν και καλλιεργούν το λεξιλόγιό 
τους.
8. Εσείς πως αντιμετωπίζετε το φαινόμενο;
Όταν παίζουν ήσυχα και πολιτισμένα τα υποβοηθώ και περνώ 
έννοιες που πρέπει να διδάξω. Μόλις υπάρξει φανατισμός ή 
βία το παιχνίδι σταματά.
9. θα θέλατε να υπάρχουν διαφορετικά κινούμενα 
σχέδια;
Ναι, θα ήθελα γιατί., εμένα προσωπικά δεν με καλύπτουν. 
Νομίζω ότι και στα παιδιά θα αρέσει να δουν κάτι 
διαφορετικό και λιγότερο βίαιο.
10. Πως θα θέλατε να είναι:
Θα τα προτιμούσα σαφώς λιγότερο επιθετικά. Θα μου άρεσε να 
υπάρχουν κινούμενα σχέδια που θα είχαν κάτι να πουν, δηλαδή 
να περάσουν στα παιδιά κάποιες έννοιες που μέσα από την 
εικόνα θα τις καταλάβουν καλύτερα πιστεύω.
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Από ότι μπορεί να διαπιστώσει κανείς η νηπιαγωγός του 20ου 
νηπιαγωγείου Βόλου έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες για 
την επίδραση που έχουν τα κινούμενα σχέδια στη 
συμπεριφορά των παιδιών μέσα στην τάξη. Πολύ βασικό είναι 
το γεγονός ότι η ίδια έχει επίγνωση των κινουμένων σχεδίων 
που παρακολουθούν τα παιδιά. Έτσι μπορεί να συνεννοηθεί 
μαζί τους. Μπορεί παράλληλα να διαχωρίσει το βίαιο 
περιεχόμενο των κινουμένων σχεδίων από το διδακτικό και το 
ψυχαγωγικό. Γι αυτό και η ίδια παίρνει στοιχεία από τα 
κινούμενα σχέδια και τα προσαρμόζει στο καθημερινό 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων της.
Αυτό ακριβώς ήταν ο ουσιαστικός στόχος της έρευνας. Μέσα 
από την «κακή» πλευρά των κινουμένων σχεδίων να προβληθεί 
η παιδαγωγική τους αξία. Η μαρτυρία της νηπιαγωγού, 
υποδηλώνει ότι τα κινούμενα σχέδια μπορούν να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μάθηση, όταν είναι 
κατασκευασμένα για αυτόν τον σκοπό.
Η νηπιαγωγός επιπλέον μπορεί και αντιμετωπίζει φαινόμενα 
βίας και φανατισμού που διακατέχουν τα παιδιά την ώρα που 
παίζουν με παιχνίδια τα οποία αναφέρονται στα κινούμενα 
σχέδια (κάρτες Γιου-Γκι-ο, Πόκεμον). Θα επιθυμούσε την 
κατασκευή νέων κινουμένων σχεδίων με παιδαγωγικό 
περιεχόμενο και έχει τη γνώμη ότι και στα παιδιά θα αρέσει 
κάτι το διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
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3. Γενικά συμπεράσματα της έρευνας και προτάσεις.
Η έρευνα αυτή αποτελεί μια προσπάθεια εντοπισμού του 
βίαιου περιεχομένου των κινουμένων σχεδίων που 
προβάλλονται σήμερα από την ελληνική τηλεόραση, καθώς 
και των πιθανών επιπτώσεών τους στη συμπεριφορά των 
παιδιών. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που προηγήθηκε 
προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι τα περισσότερα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας που έλαβαν μέρος δεν παρακολουθούν 
κινούμενα σχέδια με βίαιο περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό ίσως 
οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 
αποτελούνταν από κορίτσια. Το ποσοστό των παιδιών που 
παρακολουθούν κινούμενα σχέδια με βίαιο περιεχόμενο 
αγγίζει το 10%. Επιπροσθέτως, οι απαντήσεις των παιδιών 
όσον αφορά στα περισσότερα κινούμενα σχέδια ήταν ασαφής 
και συνέκλιναν μόνο στον τηλεοπτικό σταθμό Fox-kids της 
καλωδιακής τηλεόρασης Filmnet χωρίς να 
συγκεκριμενοποιήσουν τις προτιμήσεις τους.
Η έκταση της έρευνας ήταν μικρή και το δείγμα 
αποτελούνταν μόνο από τα παιδιά, τους γονείς και τη 
νηπιαγωγό, ενός μόνο νηπιαγωγείου. Ωστόσο, τα αποτελέσματά 
της έχουν αξιόλογη ενδεικτική αξία για τη διεξαγωγή 
μελλοντικών ερευνών πάνω στο θέμα των κινουμένων σχεδίων.
Επιστρέφοντας στο δείγμα που επελέγη για την έρευνα, 
θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι δεν αποτελεί ενδεικτικό 
της επιθετικής συμπεριφοράς που αποκιούν τα παιδιά 
παρακολουθώντας κινούμενα σχέδια. Έτσι λοιπόν η έρευνα 
κατευθύνθηκε στον περιορισμό εντυπωσιακών στατιστικών 
αποτελεσμάτων.
Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επιδιώξουν να επεκτείνουν 
τα αποτελέσματα αυτά διευρύνοντας την έκταση της μελέτης 
σε πολλές διαστάσεις, να εμβαθύνουν περισσότερο και να 
οδηγήσουν σε λεπτομερέστερη ανάλυση του ερωτήματος της 
επίδρασης των κινουμένων σχεδίων στη συμπεριφορά των 
παιδιών.
Θεωρείται σημαντική μια ευρύτερη δειγματοληψία παιδιών, 
διότι στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 16 παιδιά, 10 
κορίτσια και 6 αγόρια. Παράλληλα μία ευρύτερη 
δειγματοληψία γονέων θα διευκόλυνε τη συγκριτική μελέτη 
των απόψεών τους.
Παρ’ όλ1 αυτά η συμβολή αυτού του μικρού δείγματος 
γονέων στην έρευνα που ολοκληρώθηκε, έδειξε τις απόψεις
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τους για το περιεχόμενο των κινούμενων σχεδίων με 
παιδαγωγικό περιεχόμενο. Η τελευταία άποψη απενοχοποιεί 
τα κινούμενα σχέδια θέτοντάς τα σε διαφορετική βάση 
αξιολόγησης, από την εμπορική στην παιδαγωγική.
Όπως αναφέρθηκε στα θεωρητικά μέρη της εργασίας, τα 
κινούμενα σχέδια στη σημερινή τους μορφή καλλιεργούν 
συνέπειες επιθετικών τρόπων στη συμπεριφορά των παιδιών 
εξαιτίας του βίαιου περιεχομένου τους (Δουλκέρη, 1997 
Κουτσουβάνου, 1991 Λαστρέγκο-Τέστα, 1991 Στασινός, 
1988).
Αναμφισβήτητα έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στο 
εξεταζόμενο θέμα, κυρίως σε ότι αφορά την τηλεόραση γενικά, 
αλλά η συνολική εικόνα παραμένει δυστυχώς θολή 
(Κουτσουβάνου, 1991). Θεωρείται λοιπόν επιτακτική ανάγκη 
να αποδειχθούν οι αρνητικές συνέπειες στα παιδιά, 
προκειμένου οι μελετητές και οι εκπαιδευτικοί να 
κατευθυνθούν στην αναζήτηση κατασκευής κινουμένων 
σχεδίων που θα διευκολύνουν το διδακτικό τους έργο στην 
προσχολική εκπαίδευση και όχι μόνο.
Τα κινούμενα σχέδια, όπως ανάφερε και η νηπιαγωγός στην 
οποία διεξήχθη κατευθυνόμενη συνέντευξη, μπορούν να 
βοηθήσουν στην πρόοδο χειρισμού αριθμητικών εννοιών, αλλά 
και των προκαταρκτικών ικανοτήτων ανάγνωσης, οπτικής 
διάκρισης, λογικής σκέψης (Κουτσουβάνου, 1991).
Τέτοιου είδους παιδαγωγικά προγράμματα έχουν φιλοξενηθεί 
σε σταθμούς της ελληνικής τηλεόρασης. Το «Σουσάμι άνοιξε», 
το οποίο μεσουρανούσε τη δεκαετία του 1980 είχε 
ανταπόκριση από τα παιδιά, αλλά δεν ήταν δυνατόν να 
αντεπεξέλθει αμιγώς στην ελληνική πραγματικότητα 
(Σεραφετινίδου, 1993). Είναι αναγκαίο να εισαχθεί στην 
ελληνική τηλεόραση ένα παρόμοιο παιδαγωγικό και 
παράλληλα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που θα προσελκύει τα 
παιδιά και θα διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες.
Ολοκληρωτικά, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 
ασχοληθούν με την κατασκευή κινουμένων σχεδίων 
παιδαγωγικού περιεχομένου τόσο με απλά όσο και με 
σύγχρονα μέσα, δηλαδή με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Τέτοιου είδους εναλλακτικές λύσεις προτείνονται 
στο Δ μέρος που θα ακολουθήσει.
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Εισαγωγή
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας έχει σκοπό να 
διασκεδάσει όλες τις δυσφημιστικές απόψεις που θίγουν τα 
κινούμενα σχέδια ως τέχνη και ως τεχνική. Επιστρέφοντας στο A 
μέρος αλλά και μελετώντας τα παραρτήματα, μπορεί να 
διαπιστώσει κανείς ότι η κατασκευή των κινουμένων σχεδίων 
απαιτεί δεξιοτεχνία, κόπο και πολύ χρόνο από τους σχεδιαστές. 
Ακόμη και σήμερα που η τεχνολογία εξελίσσεται με αλματώδης 
ρυθμούς και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εξυπηρετεί τους 
σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων, η εργασία τους είναι αρκετά 
δύσκολη εφόσον πρέπει να κατασκευάσουν ρεαλιστικά σκηνικά και 
χαρακτήρες ( Βλ. Α'μέρος, ταινία κινουμένων σχεδίων Nemo).
Αναμφισβήτητη είναι η ύπαρξη κινουμένων σχεδίων με επιθετικό 
περιεχόμενο. Ωστόσο στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για τα 
κινούμενα σχέδια ως μέρος της «ένατης τέχνης» και κατά πόσο 
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους-τις νηπιαγωγούς 
προκειμένου να διευκολυνθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο με 
έναν τρόπο διασκεδαστικό για τα παιδιά που προάγει την ένατη 
τέχνη και την θέτει ως σημείο αναφοράς για όλες τις 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο νηπιαγωγείο.
Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, έχουν την τάση να είναι 
συγκροτημένοι και επιφυλακτικοί στη χρήση των σύγχρονων 
ηλεκτρονικών μέσων (Greenfield, 1988). Αν και σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι 
απαραίτητη στο νηπιαγωγείο παρατηρούνται τα εξής φαινόμενα:
1) Οι νηπιαγωγοί δεν είναι καταρτισμένοι επαρκώς ώστε να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2) Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις τα κινούμενα σχέδια
μπορούν να κατασκευαστούν με απλές μεθόδους που αναφέρθηκαν 
στο A' μέρος, δηλαδή με διαδοχή εικόνων, τις οποίες θα έχουν 
ζωγραφίσει τα παιδιά. Οι νηπιαγωγοί δεν είναι απαραίτητο να
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γνωρίζουν το χειρισμό πολύπλοκων προγραμμάτων στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα 
κινούμενα σχέδια της τάξης, αρκεί να έχουν τη διάθεση να 
ενημερωθούν και να εργαστούν αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα.
Υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου οι νηπιαγωγοί να βγάλουν εις πέρας μία 
τέτοιου είδους διαδικασία.
1. Είναι πολύ σημαντικό για τους νηπιαγωγούς να γνωρίζουν 
αρκετά για την κατασκευή κινουμένων σχεδίων και να συζητούν με 
τα παιδιά ποιες σειρές κινουμένων σχεδίων παρακολουθούν στην 
τηλεόραση, προκειμένου να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες που 
πιθανόν έχουν τα παιδιά για τα κινούμενα σχέδια. Εφόσον τα ίδια 
τα παιδιά θα γίνουν σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων θα πρέπει να 
συμπληρώσουν τις ελλείψεις κατανόησης που έχουν 
παραδείγματος χάριν, για το μοντάζ, για τη διαδοχή των σκηνών 
κ.τ.λ. Αυτού του είδους η ομαδική συζήτηση επιδρά άμεσα και 
αποτελεσματικά στον τρόπο κατανόησης των κινουμένων σχεδίων 
που παρουσιάζονται στην τηλεόραση, αλλά και στον τρόπο 
κατανόησης των κινουμένων σχεδίων που τα ίδια θα σχεδιάσουν( 
Λαστρέγκο-Τέστα, 1991).
2. Εφόσον η μέθοδος project προβλέπεται από το αναλυτικό 
πρόγραμμα, τα παιδιά επιλέγουν χαρακτήρες, εργάζονται κατά 
ομάδες και ασχολούνται με την επίτευξη του σκοπού μιας 
θεματικής ενότητας (Χρυσαφίδης, 2002).
3. Ο-Η νηπιαγωγός, έχοντας αποκτήσει τεχνικές γνώσεις, 
βοηθάει κατά τη διάρκεια της εργασίας των παιδιών και κατά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής.
Το να προσπαθήσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα μικρό 
θέαμα, τα υποχρεώνει να περάσουν μία σειρά διαδοχικές φάσεις 
—Προσδιορισμός της αρχικής ιδέας 
—Σχέδιο για την υλοποίησή της 
—Προετοιμασία 
—Ολοκλήρωση διαδικασίας 
—Παρατήρηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
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Γενικά τα παιδιά θα κατανοήσουν καλύτερα πως μία στατική 
εικόνα που ζωγράφισαν γίνεται στα δικά τους χέρια κινούμενη 
(Ααστρέγκο-Τέστα, 1991).
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1. Κατασκευή κινούμενου σχεδίου.
Το κινούμενο σχέδιο που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο 
σχεδιάστηκε με σκοπό να αποδείξει ότι ο κάθε ή η καθεμία 
εκπαιδευτικός μπορεί με τη βοήθεια απλών τεχνικών, όπως αυτή 
του κολλάζ που χρησιμοποιήθηκε στην προκριμένη περίπτωση, να 
κατασκευάσει ένα απλό κινούμενο σχέδιο, βάση του οποίου θα 
κατευθύνει το διδακτικό του έργο.
Η διαδικασία κατασκευής του παρακάτω κινουμένου σχεδίου ήταν 
απλή, αλλά ιδιαίτερα χρονοβόρα. Τα στάδια κατασκευής που 
ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής:
1° στάδιο: Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, σχεδιάστηκαν οι 
μακέτες που θα διευκόλυναν το έργο της κινούμενης εικόνας. Με 
τη βοήθεια της τεχνικής του κολλάζ κατασκευάστηκαν πρώτα τα 
εικονικά σκηνικά (φόντο), τα οποία θα πλαισίωναν τη δράση. Η 
παρουσία των εικονικών σκηνικών διαδραματίζει διακοσμητικό 
ρόλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία ολόκληρη σκηνή.
2° στάδιο: Σχεδιάστηκε ο χαρακτήρας που πρωταγωνιστεί στο 
συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο.
3° στάδιο: Το τρίτο στάδιο και το πιο σημαντικό στη δημιουργία 
κινούμενης εικόνας είναι η δράση. ΤΤροκειμένου να επιτευχθεί η 
δράση, δημιουργήθηκε μία ακολουθία ξεχωριστών εικόνων,17-44 
καρέ η κάθε σκηνή.
4ο στάδιο: Με τη βοήθεια του σαρωτή , ,μεταφέρθηκαν οι εικόνες 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ύστερα από επεξεργασία στο 
photoshop τοποθετήθηκαν τα καρέ σύμφωνα με τη σειρά 
σάρωσης.
5° στάδιο: Με τη βοήθεια του προγράμματος,adobe premier, 
έγινε η απαιτούμενη επεξεργασία της κίνησης, ώστε να είναι 
ανάλογη της μουσικής επένδυσης και του επιθυμητού χρόνου 
διάρκειας του κινουμένου σχεδίου.
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εικόνα 2. Ο χαρακτήρας Geometrini ανφάς.
εικόνα 1. Ο χαρακτήρας Geometrini προφίλ.
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εικόνες 3,4,5,6 καρέ καρέ οι κινήσεις του Geometrini από την 1η 
σκηνή.
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εικόνες 7,8,9,10 οι κινήσεις του Geometrim από τη 2η σκηνή.
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εικόνες 11,12,13,14 οι κινήσεις των μαγικών κουτιών από την 3Π 
σκηνή.
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εικόνες 15,16,17,18 τα μαγικά κόλπα του Geometrmi από την 4η 
σκηνή. (Η συνέχεια επί της οθόνης)
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1.1 Το σενάριο του κινουμένου σχεδίου.
Πρόκειται για μία απλή ιστορία χωρίς λόγια, αφού η μικρή διάρκεια 
του φιλμ δεν επέτρεψε την εισαγωγή οποιοσδήποτε λεζάντας. Τα 
λόγια του κεντρικού χαρακτήρα, Geometrini, αντικαταστάθπκαν 
από τη μουσική επένδυση των Tuesday weld.
Ο κλόουν και πρωταγωνιστής του φιλμ, Geometrini, ξεκινάει, 
όπως κάθε πρωί άλλωστε, με ενθουσιασμό για να πάει στη δουλειά 
του στο τσίρκο Geometrano. Η χαρά του φανερώνεται στον θεατή 
από τον τρόπο που περπατάει και από το πλατύ του χαμόγελο. 
Παράλληλα ο Geometrini, πέρα από την διασκεδαστική του 
ιδιότητα, εκτελεί και χρέη ταχυδακτυλουργού, ειδικά σε ότι έχει 
να κάνει με γεωμετρικά σχήματα, εξ' ου και το όνομα του.
Βασικοί βοηθοί του κλόουν στα ταχυδακτυλουργικά του κόλπα, 
είναι δύο μεγάλα τετράγωνα μαγικά κουτιά. Καθώς εμφανίζεται στη 
σκηνή με τα μαγικά του κουτιά χαιρετάει το κοινό και αρχίζει την 
παράσταση. Με ένα του νεύμα εμφανίζονται από τα μαγικά του 
κουτιά οι κύκλοι, τα τετράγωνα, τα τρίγωνα και τα ορθογώνια. Ο 
κλόουν παίζει με τα σχήματα που εμφανίζονται, τα αφήνει να 
αιωρηθούν αρκετή ώρα στον αέρα και μετά , με μία του κίνηση τα 
κρύβει στα μαγικά του κουτιά. Μετά την παράσταση των κουτιών ο 
Geometrini, περήφανος για την επιτυχία του παρουσιάζει το 
δεύτερο του νούμερο. Στο δεύτερο νούμερο επιχειρεί, 
χρησιμοποιώντας δύο γεωμετρικά σχήματα, το τετράγωνο και το 
τρίγωνο, να κατασκευάσει ένα δίχρωμο σπιτάκι και., τα 
καταφέρνει. Αμέσως μετά επιχειρεί να ενώσει τρία τετράγωνα και 
τρεις κύκλους . Τα διαδοχικά τετράγωνα και οι διαδοχικοί κύκλοι 
εμφανίζονται από τα μαγικά κουτιά και αιωρούνται στον αέρα 
δημιουργώντας ένας γεωμετρικό πολύχρωμο ουράνιο τόξο. Στο 
τέλος του νούμερου εμφανίζονται και τα διαδοχικά τρίγωνα. Σε 
αυτό το σημείο πέφτουν οι τίτλοι τέλους.
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1.2 Το κινούμενο σχέδιο Geometrini και η χρπσιμότπτά του 
στην διδακτική ενότητα των μαθηματικών εννοιών.
Το κινούμενο σχέδιο Geometrini μπορεί να παρουσιαστεί σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, στα πλαίσια της διδακτικής 
δραστηριότητας των μαθηματικών εννοιών. Όπως γίνεται 
φανερό από το βίντεο που συνοδεύει το Δ μέρος της παρούσας 
εργασίας, ο χαρακτήρας έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
το σώμα του να αποτελείται από απλά σχήματα του κύκλου, του 
τετραγώνου, του τριγώνου και του ορθογωνίου.
Ο χαρακτήρας Geometrini παρουσιάζει ένα-ένα τα σχήματα, 
παίζει μαζί τους και κάνει ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Έτσι τα 
παιδιά, μέσω αυτού του διασκεδαστικού κινουμένου σχεδίου, 
μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα απλά γεωμετρικά 
σχήματα, να τα ονομάσουν, καθώς παρουσιάζονται από τον 
κλόουν Geometrini.
Αμέσως μετά την παρουσίαση του κινουμένου σχεδίου τα παιδιά 
μπορούν να μεταφερθούν στη γωνιά των εικαστικών και να 
δημιουργήσουν το δικό τους κολλάζ με τα σχήματα που τους 
παρουσιάστηκαν.
Στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει προτείνονται τρόποι 
προκειμένου τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να κατασκευάσουν 
τα δικά τους κινούμενα σχέδια., χρησιμοποιώντας τόσο απλές 
μεθόδους κατασκευής, στροβοσκόπιο-ανορθοσκόπιο, όσο και 
σύγχρονες, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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1.3 Τεχνικά προβλήματα που δημιουργηθηκαν κατά την 
αναπαραγωγή του κινουμένου σχεδίου.
Η προσπάθεια κατασκευής ενός ερασιτεχνικού κινουμένου 
σχεδίου κρύβει πολλά εμπόδια. Υπάρχουν πολλές διαφορές του 
συγκεκριμένου κινουμένου σχεδίου, Geome+rini, από τα κινούμενα 
σχέδια που κατασκευάζουν οι επαγγελματίες. Τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν τα κατάλληλα, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πολλών προβλημάτων κατά την αναπαραγωγή.
Για την κατασκευή του κινουμένου σχεδίου, Geometrini, 
χρειάστηκαν 600 ξεχωριστά καρέ, τα οποία διορθώθηκαν μέσω 
του photoshop, ένα-ένα. Η διαδικασία κατασκευής διήρκησε 
πολλές μέρες. Διεκόπη πολλές φορές, διότι τα προγράμματα που 
θα «έτρεχαν» το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο δεν 
ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις κατασκευής. Παρουσιάστηκε 
επίσης πρόβλημα με τον ήχο. Πολλά από τα προγράμματα που 
επιλέχθηκαν δεν ανταποκρίνονταν στην εισαγωγή μουσικής 
επένδυσης. Τέλος επιλέχθηκε το adobe premier, ως το 
καταλληλότερο στη δημιουργία βίντεο με μουσική επένδυση.
Τα παραπάνω προβλήματα δεν συναντιόνται στα επαγγελματικά 
εργαστήρια κατασκευής κινουμένων σχεδίων.
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2. Η κατασκευή κινουμένων σχεδίων από τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να προκαλέσουν το 
φαινόμενο των κινουμένων σχεδίων, με τη βοήθεια του-της 
νηπιαγωγού, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
1. Να κόψουν τις λωρίδες από τις εικόνες 19-20 και να 
ανοίξουν σχισμές σύμφωνα με το σχέδιο. Να κολλήσουν 
γερά τη μία λωρίδα με την άλλη έτσι ώστε να 
σχηματιστεί ένας κύλινδρος.
2. Λυγίζοντας τις προεξοχές πρέπει να κολλήσουν με 
σελοτέιπ ή κόλλα το δίσκο της εικόνας 21 .
3. Να περάσουν ένα μολύβι στον κύλινδρο και να 
κρατήσουν καθώς θα γυρίζουν το στροβοσκόπιο.( Βλ. 
και παράρτημα 1)
Με αυτόν τον διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο τα παιδιά θα 
κατασκευάσουν το δικό τους παιχνίδι ενώ παράλληλα θα 
γνωρίσουν και το φαινόμενο των κινουμένων σχεδίων.
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Κόψτε κατά μήκος των 
διακεκομμένων γραμμών, 
τυλίξτε το αε κύλινδρο 
και κολλήστε τις άκρες.
Εικόνα 19
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Δίσκος Στροβοσκοπίου
Εικόνα 21
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Ένας άλλος τρόπος κατασκευής ακόμη πιο δημιουργικός είναι ο 
σχεδιασμός κινούμενων χαρακτήρων από τα ίδια τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να 
πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:
1. Η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή και γραφίδας στο 
νηπιαγωγείο.
2. Τεχνικές γνώσεις από την πλευρά του-της νηπιαγωγού 
σχετικά με το πρόγραμμα Flash.
Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος flash από τον-την 
νηπιαγωγό, τα παιδιά είναι έτοιμα να σχεδιάσουν ότι θέλουν με τη 
βοήθεια της ειδικής γραφίδας. Το κάθε παιδί σχεδιάζει αυτό που 
θέλει και στο τέλος, μέσω του προγράμματος flash, τα σχέδια 
κινούνται. Πριν την έναρξη της διαδικασίας τα παιδιά και ο-η 
νηπιαγωγός μπορούν να σκεφτούν και να συζητήσουν στη γωνιά 
της παρεούλας μία ιστορία που θα τους ενδιέφερε να 
επεξεργαστούν.
Το κάθε παιδί λοιπόν μπορεί να σχεδιάσει το δικό του σχέδιο, 
ακόμη και μία γραμμή είναι αρκετή, και να αφήσει το δικό του 
στίγμα στην προσχεδιασμένη ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να κατασκευάσουν το δικό 
τους ηλεκτρονικό-κινούμενο παραμύθι.
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1. Κινηματοσκόπιο τσέπης.
Ένας απλός τρόπος για να δημιουργηθεί το φαινόμενο της 
κινούμενης εικόνας με γρήγορη εναλλαγή, είναι το 
κινηματοσκόπιο τσέπης.
Εικόνα 1
Εάν η παραπάνω εικόνες κοπούν, κάθε μία χωριστά, και 
κολληθούν διαδοχικά σε ένα μπλοκ τότε θα δημιουργηθεί το 
φαινόμενο των κινουμένων σχεδίων κατά τη φυλλομέτρηση των 
σελίδων.
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1. Το ανορθοσκόπιο.
Έτυχε ποτέ να προσέξετε ότι μία ρόδα που γυρίζει προς μία 
κατεύθυνση φαίνεται μερικές φορές να γυρίζει προς την αντίθετη 
κατεύθυνση ή σαν να μην γυρίζει καθόλου: Ο Βέλγος εφευρέτης, 
Ιωσήφ Πλατό, πειραματίστηκε πάνω σε αυτό το παράξενο 
φαινόμενο και το χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει το 
αν ορθοσκόπιο , ένα από τα πρώτα παιχνίδια με κινούμενες 
εικόνες.
Εικόνα 2
Το ανορθοσκόπιο, όπως φαίνεται στην εικόνα είναι ένας δίσκος 
στην περίμετρο του οποίου υπάρχουν πολλές σχισμές. Στη μία 
πλευρά του δίσκου έχουν αποτυπωθεί εικόνες, που απεικονίζουν
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μία απλή ακολουθία. Αν περιστραφεί ο δίσκος μπροστά από έναν 
καθρέφτη, οι εικόνες ζωντανεύουν!!!!
2. Το στροβοσκόπιο
Βασίζεται στις ίδιες αρχές με το ανορθοσκόπιο, διαφοροποιείται 
όμως στην κατασκευή. .Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτού του 
δημοφιλούς παιχνιδιού κίνησης του περασμένου αιώνα είναι η 
κίνηση των διαφόρων σχεδίων που περιλαμβάνει.
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3. Ταινίες κινουμένων σχεδίων (μέθοδος σελουλόιντ)
Στη δημιουργία κινουμένων σχεδίων με τη μέθοδο σελουλόιντ, οι 
χαρακτήρες των καρτούν και τα άλλα μέρη προστίθενται πάνω σε 
διαφάνειες που ονομάζονται σελουλόιντ. Στη συνέχεια οι 
διαφάνειες αυτές τοποθετούνται πάνω σε ένα ξεχωριστό φόντο 
και φιλμάρονται. Για να μένουν σταθερές οι διαφορετικές 
επιφάνειες στερεώνονται πάνω σε ειδική μπάρα-οδηγό. Αυτή η 
μέθοδος επιτρέπει να κινηθούν οι φιγούρες πάνω σε ένα φόντο 
χωρίς να χρειάζεται να σχεδιαστεί το ίδιο φόντο.
Εικόνα 5
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Πολύ συχνά στη μέθοδο σελουλόιντ ένα πλάνο φτιάχνεται από το 
συνδυασμό δύο ή περισσότερων διαφανειών. Αυτό σημαίνει ότι 
κάποιες διαφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερο 
χρόνο φιλμαρίσματος, όπως και ένα φόντο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μία ολόκληρη σκηνή.
Όπως αναφέρθηκε στο Α μέρος της εργασίας η μέθοδος του 
σελουλόιντ είναι αρκετά αργή και επίπονη διαδικασία. Επειδή οι 
περισσότερες ταινίες χρειάζονται πολλές διαφάνειες, η εργασία 
κατανέμεται συνήθως σε ειδικευμένες ομάδες δημιουργών: σε 
αντιγράφεις, κατασκευαστές κ.λ.π
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Παράρτημα 2
Κανονισμοί Ραδιοτηλεοπτικού 
συμβουλίου και η οδηγία Της 
Ευρωπαϊκής ένωσης
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Κανονισμός υπ’αριθμόυ..../1990 του Εθνικού 





Η προαγγελία και η παρουσίαση οποιασδήποτε εκπομπής πρέπει 
να σταθμίζει την επφροή που μπορεί η εκπομπή να ασκήσει 
στους ανηλίκους αν προβληθεί σε χρόνο που συνηθίζουν να 
παρακολουθούν ανήλικοι.
Άρθρο 21
Εξευτελιστικό τι βάναυση μεταχείριση
Εκπομπές που δείχνουν εξευτελιστική ή βάναυση μεταχείριση 
ανθρώπων ή ζώων ή άλλα θέματα ή σκηνές βίαιης 
οικογενειακής ή κοινωνικής αναταραχής δεν πρέπει να 




Οι εκπομπές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα τα 
οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική 
ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ειδικότερα προγράμματα 
που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βίας.
Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα προγράμματα που ενδέχεται 
να βλάψουν τη σωματική, πνευματική, ή ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων, εκτός αν εξασφαλίζεται με επιλογή της κατάλληλης 
ώρας εκπομπής ή με άλλα τεχνικής φύσεως μέτρα ότι στην 
περιοχή μεταδόσεως οι ανήλικοι δεν παρακολουθούν κατά 
κανόνα τις εκπομπές αυτές.
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Άρθρο 24 
Βία
Σκηνές βίας δικαιολογούνται μόνο εάν και στο μέτρο που είναι 
αναγκαία συστατικά μέρη της δραματικής ή ενημερωτικής 
εκπομπής στην οποία ανήκουν. Δεν επιτρέπονται όταν 
παρεμβάλλονται κυρίως για να δημιουργήσουν έξαψη στον 
τηλεθεατή ή στον ακροατή.
Άρθρο 25
Πρόκληση πόνου π κακώσεως
Δεν επιτρέπονται καταρχήν η απεικόνιση ασυνήθιστων 
εργαλείων ή μεθόδων προκλήσεως πόνου ή κακώσεως, ιδίως 
όταν είναι εύκολη η απομίμηση.
Άρθρο 27
Αντικοινωνική συμπεριφορά.
Δεν επιτρέπονται εκπομπές που αποσκοπούν ή επιφέρουν την 
ενθάρρυνση ή την πρόκληση ακραίας κοινωνικής συμπεριφοράς 
που περιέχει την τέλεση βίαιων εγκλημάτων ή την κατάχρηση 
ναρκωτικών ή οινοπνεύματος.
Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
Άρθρο 10
1. Η τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα 
σαν διαφήμιση και να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο 
πρόγραμμα με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή ακουστικών 
μέσων επισήμανσης.
2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να 
προβάλλονται μόνο κατ’ εξαίρεση.
3. Η διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που 
απευθύνονται στο υποσυνείδητο.
4. Απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.
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Άρθρο 12
Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει:
1. Να απάδει προς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
2. Να εισάγει διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ή 
ιθαγένειας.
3. Να προβάλλει θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις.
4. Να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την 
υγεία ή την ασφάλεια.
5. Να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την 
προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 16
Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά 
τους ανηλίκους, και, συνεπώς πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα 
κριτήρια για την προστασία τους:
1. Να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απεψία και 
την ευπιστία τους.
2. Να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν 
τους γονείς τους ή τρίτους, να αγοράσουν τα 
διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.
3. Να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των 
ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, ή 
άλλα πρόσωπα.
4. Να μην παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή, 
χωρίς να συντρέχει λόγος.
Άρθρο 18
1. Ο χρόνος μετάδοσης πρέπει που αφιερώνεται στις 
διαφημίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του 
καθημερινού χρόνου μετάδοσης. Ωστόσο, το ποσοστό 
αυτό μπορεί να φτάσει το 20% όταν πρόκειται για 
διαφημίσεις όπως οι άμεσες προσφορές στο κοινό με 
σκοπό την πώληση, αγορά, ή ενοικίαση προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι το σύνολο των 
διαφημιστικών μηνυμάτων δεν υπερβαίνει το 15%
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2. Ο χρόνος μετάδοσης που αφιερώνεται στα διαφημιστικά 
μηνύματα μέσα σε δεδομένο διάστημα μιας3 ώρας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι 
μορφές διαφήμισης όπως οι άμεσες προσφορές στο κοινό 
με σκοπό την πώληση, την αγορά ή την ενοικίαση 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τη μία ώρα την ημέρα.
Άοθοο 19
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες 
από εκείνους του άρθρου 18, για το χρόνο μετάδοσης και τις 
λεπτομέρειες της τηλεοπτικής μετάδοσης από τους 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
τους, ούτως ώστε να συμβιβάζεται η ζήτηση για τηλεοπτικές 
διαφημίσεις με τα συμφέροντα του κοινού, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη:
1. Τον ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και 
ψυχαγωγικό ρόλο της τηλεόρασης.




Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι 
εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που υπόκεινται 
στη δικαιοδοσία τους να μην περιλαμβάνουν προγράμματα τα 
οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, 
πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και, ειδικότερα, 
προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές άσκοπης 
βίας. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα προγράμματα που 
ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός εάν εξασφαλίζεται, με επιλογή 
της κατάλληλης ώρας εκπομπής ή με άλλα τεχνικής φύσεως 
μέτρα, ότι στην περιοχή μετάδοσης οι ανήλικοι δεν βλέπουν ή 
δεν ακούν κατά κανόνα τις εκπομπές αυτές. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν επίσης ώστε οι εκπομπές να μην περιλαμβάνουν 
καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφορών φυλής, 
φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας.
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Κυριακή
ΕΤ-1 NET MEGA ANTENNA
8.45 Ο θρύλος του 
Ταρζάν
9.15 Μιιάζ, ο ήρωας 
ιου γαλαξία
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Κυριακή
ALPHA STAR ! ET-3
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Δευτέρα









6.00 Οι περιπέτειες του 
Όλιβερ Τουίστ 
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Δευτέρα
ALPHA j
| 8.00 To βιβλίο της 
! ζούγκλας.





j 6.00 I Ιαιοικές σειρές 
I κινούμενων σχεδίων 
! 8.15 Ντίτζιμον 
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Τρίτη








6.00 Ot περιπέτειες του 
Ολτβερ Τουίστ 
6.30 Ρενάτα π ατίθαση.
!
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Τρίτη
ALPHA ! STAR | ET-3
8.00 To βιβλίο ιης 
: ζούγκλας.
I 8.30 To 
j αρκουδάκια ιης 
! αγάπης.
ALTER
j 6.00 I Ιαιδικές οειρές 
j 7.30 Μαρσουπιλαμί
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Τετάρτη
ΕΤ-1 NET MEGA








6.00 Οι ιιεριπέιειες ιου
Ολιβερ Τουίοτ
6.30 Ρενάια η απθαοη.
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Τετάρτη
ALPHA STAR ET-3 ALTER





6.00 Παιδικές οπρές 
κινούμενων οχrδιών
8.00 Νόνιι
8.45 Μπόμπ. ο 
μάστορας
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6.00 Οι περιπέτειες ίου
Ολιβερ Τουίστ
6.30 Ρενάια η ατίθαση.
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Πέμπτη
ALPHA STAR ET-3






6.00 Παιδικές οειρές 
κινούμενων οχεδίων 
; 8.00 Νόνει 
I 8.45 Μπόμπ, ο 
j μάσιορας
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6.00 Οι περιπέτειες ιου 
; Ολιβερ Τουίστ, 
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Παρασκευή
ALPHA ! STAR ET-3 ALTER
I 8.00 To βιβλίο 
ιης ζούγκλας 
; 8.30 Τα 
αρκουδάκια ιης 
αγάπης





8.45 Μπόμπ, ο 
μάστορας
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Σάββατο
ΕΤ-1 NET I MEGA
ί 7.00 I 7.00 Ουράνιο ιοί;ο
Εκπαιδευιική 
!ιηλεόραοη 














8.45 ΓΤαρές με ιο 
Γουίνι ιο αρκουδάκι 
ί 9.15 Μιιάζ, ο ήρωας 
: ιου γαλαξία
ANTENNA
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6.00 Ο αρκούδος στο 
μπλε onin
6.30 Μπάρνει








11.00 Η λεγεώνα των 
υπερηρώων 
11.30Πόκεμον
I 12.00 Γιού-Γκι-ο 
! 12.30 Τα στρουμφάκια
8.00 Ο Ρομπέν των 
δασών












8.15 Μάγια η μέλισσα ;
8.45 Αντζελίνα 
μπαλαρίνα
9.00 Μπανάνες με 
πιτζάμες
9.30 Μπόμπ ο 
μάστορας
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